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^A {^ SU PKOVINÍ
ÍÁ Í̂ VbRIL MALAOlíENA
íl^ FábMoa mosaie^sMdi’adiicos 
1̂  ,más Antigua da A/ádaAuciny da. 
''or exportación
. " . ■ m
fosé Hidatóo Bspildora
/ Á r  1baldosas de alta y  bajo relievé ipara orna­
mentación, imiíaq^ones a mármoles.
/  Fabricación toda clase /de objetos de
jjpledra »tificial/y granito. , ' '
Depósito cemento portlahd y cales
/  . í;; ■
í/í Se r^cóir ienda al público no confunda mis 
artlcuíos l^atentados, con otras imítkcionés 
hechas aor algunos fabricantes,^Ips cuales 
^̂ distan ̂ lucho en belleza, calidad y colorido, 
Pídj»4ise catálogos ilustradoft'i'
Exi ibsición Marqués de .Ldrio§, 12. 
Puerto, P.r-mLAOÁ.ibrica
.^quil^'imai casa. O ^ e  
fila  ntim. 1Ó4
fet^áo por real-decreto para formar par-j tedorigar nuesíta éiftocióft áríístidá al c5ft- 
te de esa Junta. templar lo indescriptible^.. Coh el creár-
Y á mayor abundamiento) el Sr. „véfí,,«
pocd á poco cesa el vienio y bui^
P™"ÍP «“«de; en nuestros I,
'L n  í  bios enmudece el rítmico són,y extasiados
j;Ontra los consumos, coin- contemplamos con espasmo la muerte del 
cidielidp todos, hombres de diversas sol..,: la sierra Mijas nos lo oculta y eon- 
ideas, desde el Deán de la catedral has- |mst|d^o í̂ bh á‘á silúM iî iffirá* 
ta un ácrata. , j cié due un incendio ía abrase por eomple-
Esto fué lo 'qxfe dif‘0 bl Sr. Romero y to. El mar, respetuoso, queda inmóvil y el 
iíO«se"d« f̂cüí&b apológico del anarquis-l sol, agradecido, refleja en él sus últimos
molílventado por ¿q Zr/¿i<7rfí?í/, que pa­
rece que tiene el prurito, y no se cansa,
besos... El cielo resplandece en luz y en 
la quietud que reina, mudos contempla­
mos aquello con emoción intensa: sensa-
fu? Motores, j n¿e nos produce llanto y dolor Injer-
. .......................  ~ nos, deseo de. morir con él| desiti Ihor^
do poí hüéislra impotencia al no ensalzar
fedesfigurándoles con descarada mala 
la verdad de los hechos.
Estos dos casos los juzgamos Süñ-jun canto dignó de’él, de amor inmenso... 
cientes y sobrados para demostrar la I Todo queda en obscuridad sumido. Por 
falta de veracidad que ha ¡fresidido, la [fte volvemos á caminar por abordadas, 
infprmacídh del mitin hecha por La 1 lentamente; la palabra .bfpta, de nuevo ,en
¡3 0 ^ .
JPresentedios ahora'un botón Cbifno 
ihuestra de cómo anda ü'é lógica y de 
equidad.
Dice ayer:..., «no se nos ocurre cuál 
sea la regla de tres á virtud de Ja cual 
un individuo que,quiera—rpor
„̂  ̂jBÍoniento fa- 
;y gran melancolía, 
en que desaparece la voluntad , imperan-i 
do tan sóló sobre nosotros la, naturaleza 
que nos sugestiona y absorbe 
Empiezan versé las luces dé Málaga.
I Nuestro caminar es lento, muy lento; hay 
¡algo que nos atrae mar adentro: ünsentí-
iiR A  LAS SEÑORAS
E l likltimo figupin
comprarse unos zapatbs baratos ten- miento dulce nos embarga; parece que el
^ a  dijl|nos que: ésperábamos, y has- 
ct^ceptuahibs natural, qtieZ,á Li- 
'qd tuviera algún desahogo al tratar: 
mitin, celebrado el domingo contra 
puésíp'de coiísumos. Y tanto es 
que al leer, anteayer la reseña y>. los 
mentarios que hizo del acto, pasamos 
■alto las ■itiexacfitudeS/que su traba- 
. |q contenia y no nos causó sorpresa al 
¡ juna el qué dirigiera ataqueé y censu 
fís á varios d'e loé oradorés dél mitin. 
Jfe más y esto pfheba nuestra i.mparcia- 
: lidad, á algunas personas qué se nos 
|l mostraban iim^ghadas por lo qíie I k  
; Libertad dijo; Ies hicimos comprender 
que no se pd/nían en razón, toda vez 
I que habiéndose tratado en el mitin del 
clericalisnié cómo una de las causas 
del atr^^ nacional, considerábamos 
( corriere que dicho periódico censurase 
1 á los/b^dbres y especíaíménte al Séñof 
Francas Rodríguez, que fué̂  quien más 
: direíííamehte atacó al, elementó parasi-
■ tajío que el monaqúismo representa
I lo sorprendente hubiera sido-—dijimos 
j  á esas personas—que La 'Libertad hu- 
biese manifestado su conformidad con 
: laspalabras 'dél Sr. Francos y otros 
oradores. Y como argumentó afiadíhlós
■ Si mañana ceiebrafan un mjtin los cle­
ricales y en él nos pusieran á nosotros
:-.de vuelta y media, lo lógico, lo corriente
ga que meterse en si el zapatero es ca­
tólico ó rio católico....»
 ̂Aparte de que no vemos, ni por aso-| 
mo, la lógica del argumento, es en ver­
dad una frescura extraordinaria loque 
al escribir éso demuestrá La Libertad.
proceso de nuestro viaje ha seguido la 
marcha del sol; una vez ocultado, queda­
mos mecidos en un medio indiferente, por 
el cual nos deslizamos..,.
Llegamos al fin: volvemos á vivir rítmí 
cameñté; nuestra fantasía d.esplegada du­
rante toda la tardCj choca contra Iq reali-
¿Y lo qué ese periódico y otros de su ¡dad de untranvíá eléctrico. ¡Despertemos!
Estas fueron las últimas  ̂horas del año 
1906. ¡Qué dulce es su recuerdo! ¡Cuánto 
gocé en ellas!
Bernardó Giner y  García. 
Barcelona 1907.
" ' ■ IIIIIÉ I iÍHÍ i WHllHn , "’t
7  lo natural sería que al otro día.saliera 
¿El Popular atacándolos y censuran-
olosá ellos.
■í Por todo esto, que no puede estar 
,|más puesto' en razón, np replicamos 
fayer al artículo de l a  Libertad,^que \uz- 
Jgamos, según hemos dicho, como un 
1 natural desahogo.
P > Pero hoy, en vista de que insiste, no 
ipn las censuras, en él terreno de las 
fIdéaS) porque esto lo corisideraríamos 
:. legítimo, sino én tergiversar y falsear
* los hechos, lo cual hó puede permitirse, 
i vamos á hacer lo qiue ayer no hicimos,
• demostrando queíXa Libertad ni repá- 
'* raen pelillos ni lé ímpórtán un rábano
la verdad y ladusticia cuando pretende 
arrimar el aseria á su sardina.
La Libertcfd, generalmente, y lo há 
demostrado ¡¡ton infinidad de hechos, én 
sacándola de la publicación de pastora­
les y de las'ñoñeces de sacristía éori que 
í regala á diario á la flor de la catíelá dé
■ sus lectores, en las demás cuestiones no 
suele dar pie con bola, y lo que es más 
lamentable, hace de la verdad mangas y 
cápirptes.
Por ejemplo, para buscar ál mitin una 
significación política que no tenía, dijo.
' que el Sr. Moya había recomendado á 
los periódicos locales que prestaran su
■ ayuda y concurso á la celebración del 
acto. Eso no es cierto. El Sr. Moya no 
ha escrito á nadie deMáíagaentalseri- 
tido. V de habérlo hecho nada más na-
 ̂ tural, puesto que el Sr. Moya es el pre- 
/ sitíente de la Coihisióri.Ejecütiva contrá 
el impuesto, é individuo de Coítiisión 
extraparlamentaria, hoy de carácter ofi- 
: cial, agregada ai ministerio de Hacienda 
« por real decreto puesto á la firma del 
'' rey por el propio Sr. Maura, 
i Véase, pues cómo La Libertad, anda 
en eso, como éh otras cosas, completa­
mente desorientada. El Sr. Moya no ha, 
escrito á los directores de los périódicós 
 ̂ de Málaga con referencia ai mitin, y de 
 ̂ haberlo hecho, si así lo hubiese creido 
conveniente, no habría sido como polí- 
tico ni como republicano, sino como 
' presidente y vocal de Jas citadas Cómi- 
¡f siones.
Quedamos, por lo tanto, eri quelo 
del Sr. iVloya es un falseamiento de los 
.hechos inventado por La Libertad.
Pasemos á lo que dijo del Sr. Rome­
ro. Afirmó que éste había ensalzado al 
anarquismo, que había pronunciado un 
ii| discurso anarquista ó poco menos. Es 
, esto otra falsedad. ,Lo que el Sr. Rome- 
' m declaró—y precisamente parp de- 
f mostrar lo exentos de significación y 
de carácter político que están estos mi­
tins,—es que en ia Comisión extrapar­
lamentaria, cuyos indivídüós han sido 
nombrados por real decreto, juntamen­
te con otras personalidades de todas las 
/ ideas políticas y de las diversas clases 
sociales, figura un anarquista, de cuyo 
individuo hizo un elogio, no porque sea 
anarquista, sino por sus cualidades per­
sonales de inteligencia, como lo prueba 
el que el mismo Gobierno lo haya nom-
afliericanas
ctierda escribeft todos los días acerca 
de lo que los católicos deben hacer con 
ios que rio lo sean? «¡No compréis 
gritan—en las tiendas dónde los dueños 
nó sean católicos, en las que se anun̂ - 
cfpn> en los periódicos liberales!...»
Yéase la lógica y la equidad de estos 
neos. ¿Qué teridrán que ver—decimos 
nósótrós—los,géneros y artículos que 
véndan ios comerciantes que sean ó no, „
nédieos liberales, con ja  religión? I Málaga
Pues así por eí estilo, con tanto espí-í Lós yankees-aán no esíán contentos con la 
ritu de equidad, con tanto respeto á la j pacífica posesión dé la faja del Canal y sus 
verdad, con tal sentido de lógica pre- pertenencias; quieren ensanchar y proteger
teride demostrar el diario católico mala- F°P‘"dad y ad-, _ , -i- i 1 . Iquyir Islas cercanas-a Panamá y Colón, es-
grieno qufif el mitin contra íos consumos I taciones navales, carboneras, etc., para que 
celebrado el domingo obedeció á un es- [ el negocio les resulte redondo y sea un Hecho 
píritu sectario ánticleficai V nó tuvoNu dominio exclusivo militar y comerciaren 
mas fln^ldad quéila de  ̂h tó r
gqnda -de la política canalejista, Sin pa-J ei triunfo, pues, del imperialismo yankee 
rar mientes,en las declaraóiones eir con-1 es un axioma irrefutable y para mayor gloria 
írário que ’allí se hicieron, dignas de I de raza, se ha permitido el Sr. Roosevelt 'vi-
respeto y de jédito, lo que en justicia ISm irdST coíia  '’iS
np se puede decir de las afirmaciones ¡examinado la calidad y la cantidad de ma-
de La Libertad pox que están despro vis [quinaría acumulada para romperla América,si 
ta de ío más esencial para merecerlo: de I el cataclismo geológico que^e espera-como
fó iiripardalidlid y déTaYeradaad;  ̂ «ñ^ahtoói^no. adelante iosjf Y vi ovsuaM,  ̂acontecimicntos. Es mi sentir, que el ruido de
-e' «■! '• Mni' —------- ¡ cada bárretazo al desgarrar la tierra istme-
ductos presentados y distribuir los prer> 
iflfoá. :/
Burdeos, la grañ metrópoli de! Sttrr>
oeste, se presta particularriíéflíe .á rii^ Ex-
bi.............. ...posición rillante y útij para todos; la írfif- 
pórfáífcía «Hí si» póblación, la variedad de 
los sitios que la ródéan; la proximidad dé 
los Pirineos y , de tantas estaéídft®» terma­
les y balnearias, hacen de ella un cérití'© 
de negocios muy importante y un lugar de 
ffféfetetigte para .muchos viajeros y ex-
I < iflifipiiij'if
La calle de Gineíes
Traje para niña de 8 á 10 años.—Cuer­
po y falda de una pieza. El primero con 
un cuello'fantasía con seis botones en sus 
prolongaciohes y diez en el delantero del 
cuerpo. Mariga córtá coH puño. Clnítiróñ 
de la miSma tela y falda á pliegues óoñ 
cuatro tréncillas negras en el bajo.
Colaboración espécial do EL
CISÓNIOA
IMPRESIONES
A mi buen amigo A. Jiménez Fraud. 
...Era el último dia del año 1906.
La tarde estaba apacible: tan sólo un j 
ligero vientecillo interrumpía aquella cal­
ma de verdadero estío... se trataba de dar
qué otra en 
lejano
retumbo precusor de borrasca. 
aY ya qué . tratamos este punto, es bueno 
que Vd. sepa que éntre las innumerables víc- 
timás de esa ’ obra estupenda---que los yan- 
kees prácticamente no saben construir~se en­
cuentran en primera línea los españoles,, vícti-
Traje de visita, para señorita.—De mu­
selina inglesa, color azul obscuro. Bolero 
cerrado con un gafete en el cuello. Este
mas-^como todos los énganchados para tra-¿ vuelto y adornado de pespunte, lo mismo
bajos del Canal-de promesas qüe jamás re­
sultan cumplidas.
AI Canal se va á sufrir mucho para obtener 
la muerte poT única recompensa; la muerte de 
los olvidados de la amistad, de la familia, de
un paseo en barca de, vela por la bahía de j ¡a caridad y de Ta Patria. En él Istmo iTueye
Málaga.
Todo era luz'en aquel puerto: el mar, 
transparente y sereno, dejaba ver mucho 
de su escondido tesoro y lleno de irisa­
ciones y reflejos, lo contemplábamos ma- 
i éstuoso é inmenso. Mientras aparejaban 
Id barca, que, pronto, hinchados sus rizos, 
apareció gallarda y atrevida, pude con 
templar á Málaga, risueña y alegre, que se 
ciñe al cerro del castillo de Gibralíaro, ex 
tendiéndose y precipitándose hasta el 
mar... Como nunca el sol lucía, y las ca­
sas,todas blancas, deslumbraban, irradian­
do luz. Por fin salimos.
Eí. viento favorable, pronto nos sacó 
fuera del puerto; viramos, y dimos vista á 
la costa del Limonar, Caleta y Palo. Gran­
eas! todo el año, y esto hace que la fiebre sea 
endémica á despecho de los gi;andes esfuer­
zos de los americanos en asuntos de Sanidad. 
Los infelices á quienes ataca ese mal,—incu­
rable en los europeos y hasta en los hispano­
americanos,—,la mayor parte dé las veces en 
que piden albergue, no encuentran ,hi una 
cama donde exhalar el último suspiro, toda 
vez que los'hóspitales están llenos de ameri­
canos y negros de Jamaica. ;/
Los, diez y :ocho. reales americanos que los 
ladinos agenfes prometen pagar á los engan­
chados, se reducen en él Istmo á catbrce rea­
te? panameños, ó sea s¡éte reales oro, que 
nó les alcanzan para el pago de la pésima alf- 
m^ntaciófl que reciben. Esto, sin contar el 
delscuento en el jornal de las horas de lluvia.
Los que hablan castellano, y . en particular 
los españoles, resultan víctinlas propiciato-
que el delantero. Manga corta con un vo­
lante de encaje. Cinturón de seda azul. 
Falda con dos volantes y ancha trencilla; 
la primera con dos botones y las otras 
guarneciendo el bajo de dichos volantes
Jamás fui supersticioso 
ftl el/(Gíísí número trece 
B t  60 tensión los nervios 
coiiío ócúfíd á ttttích» gente; 
mas, lectores apredaDl65,r 
hay sucesos qué no pueden 
pasar asi inadvertidos 
por mucho que uno sé esfuerzé, 
r  esto, á no dudar, ocurre , 
tíSíTla Sálle áe yihetesV 
esa víá qué há ídgriSdo ' 
casi fatídica hacerse i.
merced á hechos, tuyas caqsas f 
fueron idénticas siempre.
En pocos años, son cuatro 
lááiñífifelk es mujeres 
que, habitáfido en esa calle, 
han encontrado lá itíriefte 
á mano de sus esposos.
Si mi memoria no miénte, 
el primero de ios crímenes 
de esta horripilante serie,
80 perpetró ya hace años 
feüátro ó eínco, me parece); 
iá V'íttihía ftíé una pobre 
y honraafáiília airviente 
que prestaba sus servídos 
en-lácálle tic Qinetes. 
Después vino QtdeLd Perla, 
átíéésd tillé fué harto céIfiD»T>
y p6r ei clíái sé jfeíhié iMuehó̂  
de la calle de Oííltí¿S<
cised Ofozeo, sobre reparación de una 
Tinca en eUmiío de Espartería.
- De ía misma, Cff sóilcitüd de D. Fernán-- 
do Morales Bergón áolte'é construcción de 
nna rampa en la Alameda de Capuchinos.
nela misma, en solicitud dé D. Franr 
cisco Rodrfgosz que pretende se adquieran 
los adoquines necesarios para la vía pú­
blica á los tipos que ofrece.
De D. Alonso León Larrubia, ofrecien­
do eoflstettir las boardillas que se necesi­
ten y relabfdf la» ya existentes eh las fot- 
ma que indica.
De la misma, en solicitud de D. Francis­
co de la Roca Rodríguez, que pretende 
hacerse cargo de los adoquinados y em- 
pédrádos, «fi la forma qué indica.
De la misma, sobre reedificación de la 
casa ruinosa núiro. 14 de calle de Beatas.
Déla de Policía Urbana, en solicitud 
de don José Gutiérrez Mesa.
De la misma, en instancia de don Ra­
món BaeftZMaitíriez.
De la misma, para que se coloque un , , 
farol de sistema incandescénte én él Ráiseo 
de Saricha.
Mociones
Del Sr. Teniente Alcalde D. Manuel 
Martínez García, para que se pidan cier­
tos datos relacionados con las irregulari­
dades descubiertas en la recaudación del 
arbitrio de pescado.
unos K wjide R. López de H eredlal
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martes.—Granada, 61, Málaga.
. .... • i II— o —m I I. ..... ........
INFORMACION MILITAR
Más tarde, sin que exlstierá 
ni la sospecha más leve, 
en plena luna de miel,
0tf0 Crimen de esta especie 
árfetiátodfi ftste,mundo 
á una mujer inó¿éh|B 
con domicilio eñ la'cálle 
que se llama de Ginéíés.
Por último y con intervalo 
de unos cuatro ó cinco meses, 
la lilarió de lili pafííeida 
de nuevo funciona: álevé 
y para víctima psc:óge 
a Ottá mujer, cuyo albergue 
lacoíndcfefíéiSfí^isriá- 
en la calle de Gineteá.
De todo lo cual, lectores, 
se colige y se desprende 
que íá calle bautizada , 
con eí nombre de Qinétes 
tíéfle miicha y mala sombra 
para las pobres mujereá.
P. PILLO.
^ Se alquila un kiosko .en ?la'plaza de lá 
^ónstitücióil. ^
Inforriiarán Sánchez Pastor 8 y Í.9; frei­
duría.
AYUNTAMIENTO
y de la MFefawii MUga
dp filé mi asombro al abarcar de pronto la j rias de la policía del Canál-^compúesfa de 
ciudad con todas las colinas que cierran I negros jamaicanos—qíié los tratan peor que.á 
pór aquel lado el horizonte, la sierra Mi-[esclavos, haciéndolos, pOr m  guitaniQ allá 
as á^nuestra espalda, con su tono mora-1 blanco de los dof Jueces corree-
dn é iluminada nnr Pl’<!nl* má«! Pn p1 fnn \ clónales, qut no cesan ,de ¡mpónerles multas do e Iluminada portel sol, más en eLton- ¡ equivalénte en trabajos for-
dp, la Serranía de Ronda,que se confundía [ ̂ adQs,
cón el cielo; á la derecha, las rojizas y 
ainarillentas tierras de los alrededores del 
Pjalo, y para completar el delicioso pano­
rama, el inmenso mar, como nunca her- | 
oso. Viento, en popa recorrimos aquella 
tsta cón gran velocidad. ;
Todo sonreía: nuestros corazones, avi­
vados por la emoción, latían con fuerza, 
y:hasta él bajel,en su vertiginoso deslizar­
se, se inclinaba voluptuoso sobre la su-1 
perfícle del agua, como deseando
Ya lo saben, pues, los que de vivir cansa­
dos áspirén al eterno descanso; el Canal, la 
fiebre y un poco 'después el camino de la 
eternidad. <
>Los»yankee3 siguen en su laudable idéa dé 
invernar en Cuba durante el año, y no faltarán 
cubanos patriotas que trabajen por la indefini­
da invernada de sus salvadores. Y lo más gra­
cioso es, que ellos han confeccionado el pás- 
tel para comérselo después, porque e} motivó 
de su intervención füé el proyecto de revolú- 
ción, que resolvieron y llevaron á cabo losr-,-..... ........-o—» ........----------- r- tener,^,„„ ^ - y- - -  - w..
cfaá ella secreta eónfidenóia; cqn lás hin- [ yankeesresldentes en Ta Isla de Pinos,quienes 
chadas velas parecía, á veces májestúoso [ afrontaron el dinero y las armas. El Sr. Estra- 
y sereno; otras, juguetón, se sumergía éh-jtiá Palma no qu|?ó dérramamlento de sangre,
tile sacudidas en la blanca espuma.
Viramos otra vez. Habíamos andado 
niuchó eri corto tiempo y era preciso éón- 
ter con la vuelta. El viento, entonce? des- 
fávorable, nos impedía volver por la re
porqúe le páreció esto menos patriótico, que 
ilamar en su auxilio á sus protectores para en­
tregarles el fardo y garantir su desarrollado 
instinto de conservación.
Verdad es que en Cuba, dentro de su pe­
riodo de independencia, una abrumadora ma-
corrida travesía. Tuvimos qué dirigirnos [yoria de hombres deL porvenir, sé ocupó en 
mar adentro y separarnos de la costa. [ventilar más los asuntos de estómago qué los 
Habíamos pasado del Palo,, aquel grü- lpf^tecíptes de Gobierno verdaderamente repu­
po pequeño de casas, cuyos moradores j ̂ B̂can*. El mismo don Tomás reconoce hoy—
diariamente y con^ ¡esfuerzos titánicos, ^
arrancan al mar parté de sus riquezas. [ No hay duda qué lós libérales, por una de 
Arrecia el viento que entorpece nuestra! tantas injusticias del destino, caminamos de 
marcha, é inclina la embarcación de tal [desastre en desastre: no lo digo p'or don To
manera que nos impide viajar como antes 
en pie, y á proa; momentos hay en que 
furiosas las olas, al chocar con la barca, 
saltan por encima de ella y de nosotros...; 
es sublime el espectáculo: lejos, en el hori­
zonte Málaga, de la cual apenas si se dis­
tingue más que su catedral levantándose 
erguida y soberbia sobre las casas; las 
montañas tienen un modelado suave y ve­
lado, pues empieza el sol á declinar; los 
patos marinos rodean' la bateleíra con su 
aletear continuo y su constante inquietud; 
algunas gaviotas se destacan sobre un 
cielo limpio y azul...
El canto asoma á nuestros labios. ¿Es 
que inconsciente viene á distraer algún si­
niestro pensamiento,nacido entre el remo­
lino de las olas y llevado hasta lo más ín
I más,porque este señor ño es liberal, .me refie­
ro á los liberales todos en Cuba; porque reV̂ o- 
; lucionan, en Colombia porque revolucionaron 
y en América porque revolucionarán sin ma­
yores esperanzas de resultados Satisfactorios, 
ni aun en tiempo .de paz, ni constituyendo á 
despecho de la tradicional intransigencia, co­
mo acaba de suceder en Espafíá «Consejos 
de Ministros» capaces de meter un elefante i  dentro de una botella.
Soy del Sr. Director s. s.
Arcadio Mv AzuaoA.
A viso
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
li  a  l s í s  ii a  H st  l  as m -i mitado Salchicón extra,elaboración de la casa, 
timo del hogar lejano? ¿Es que arrullados I Kilo á 2i reales; Libras á 20.-Estableci-
por las aves y por el canto incesante dél 
inquieto mar, sentimos necesidad de ex­
miento de Ultramarinos de Miguel dél Pino. 
Especerías, números 34 al 38
Para conmemorar tan grande acontecí 
miento,; se organiza enRurdeps para ésta 
primavera una Exposición marítima' ínter 
nacional, que durará seis meses. Nos ha 
parecido que era del interés de nuestros na­
cionales el hacer conocer sus industrias y 
sus productos en Francia y en la región de 
Burdeos, tan importante desde el punto de 
vista de la márina, del cpmerció y de los 
negocios.
Bajo el patrocinio oficial dél Gobierno 
francés, del Consejo general de laGironde 
de la municipalidad, de la Cámara de Co 
mercio y de la Sociedad Filomática de 
Burdeos, está Exposición, conservando el 
carácter de marítima, será universal íy re­
cibirá tpdos los productos, todas las in­
dustrias y todos los comercios.
Organizada sobre la gran plaza de los 
Quinconces en el centro de la ciudad y de 
los negocios y á la orilla del Garona, ten­
drá una importancia considerable y un 
gran brillo.
En sus jardines serán edificados pabe­
llones particulares y habrá diversiones de 
las más modernas y elegantes; én ios mué 
líes del río pabellones extranjeros darán 
frente á̂ la fachada de la Exposición; de 
modo que si ésta es importante desde el 
punto de visfa de la marina, del comercio 
y de la industria, será también encanta­
dor, alegre y agradable para los exposito­
res, y los que la visiten, á quienes la ciu­
dad de Burdeos sabrá recibir dignamente.
Concurrirán las escuadras francesas y 
extranjeras; fiestas de todas clases, rega­
tas, concursos náuticos, musicales y flo- 
raleS| harán la Exposición marítima inter- 
naciónal un espectáculo inolvidable al cual 
los congresos traerán sus elementos cien­
tíficos..
La Gran Semana Marítima, que organi­
za todos los años la Ligue Maritime Fran- 
caise, se celebrará también en el presente.
La maqueta, del monumento*consagrado 
á la gloriñcación de los inventores de la 
Navegación á vapor, Denis Papin (1707), 
Jouffroy d‘ Abbans et Fulton (1807), será 
expuesta á la entrada de la Exposición, 
junto al rio, y grandes fiestas franco-ame­
ricanas se verificarán en conmemoración 
de éste acontecimiento, tan capital en la 
historia del progreso humano.
El reparto de los diversos productos ex­
puestos será hecho con arreglo á una cla­
sificación metódica que comprenderá 21 
grupos, de los cuales cada uno será con­
fiado á comisiones de organización, for­
madas por personas de autoridad y expe­
riencia en cada especialidad.
Un jurado internacional, compuesto de 
los representantes de más calidad en ma­
rina, en ciencia, en comercio é industria, 
lo mismo en Francia qüe en el extranjero, 
tendrá la misión de juzgar las obras y pro-
Orden del día para la sesión pública 
ordinaria, qüe se ha de celebrar el vier­
nes.
Asuntos de oficio
Telegrama del Exemo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros dando gracias 
por el acuerdo de pésame con motivo de 
la muerte de su hermano Don Gabriel 
(q. e. p. d.)
Comunicaciones del Exemo. Sr. Gene­
rar Gobernador Militar de esta PlazaiV ín- 
vitando á la Corporación para el solemne 
acto de la Jura de Banderas y dando gra 
das por la suma que en Bulnombre dio el 
Sr. Alcalde para un rancho extraordíria- 
rio.
Notas de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 17 al 23 del 
pasado.
Acta de la subasta de «Impresiones 
adjudicada provisionalmente áliúnico pos­
tor Don Victoriano Giral.
Acta de ía subasta del arbitrio de roda­
je de carros adjudicada provisionalmente 
al mejor postor Don Antonio Pacini.
Acta de la subasta dél arbitrio de carrua 
jes de alquiler adjudicado provisional­
mente al mejor postor Don Antonio Mora­
les Hoyo.
Otra de la subasta sin postores del ar­
bitrio sobre Espectáculos públicos.
Otra de la subasta sin postores del arbi­
trio sobre Canalones y bajantes.
Asuntos quedados Jsobre la mesa en la 
sesión anterior.—Él Expediente de subas­
ta del arbitrio sobre vacas, burras y ca­
bras de leche.—Una proposición anuncia­
da por el Sr. Don Gárlos Riyerq, relativa 
á los medios de conjurar la crisis obrera.
Otros asuntos procedentes de la supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos 
después de formada ésta Orden del ’día. 
Solicitudes
De DMbelardo Bcloqui, interesando se 
hagan desaparecer dos árboles existentes 
en la calle de San Nicolás, barrio de la 
Malagueta.
De D. Emilio Lucía, pidiendo se dote 
de agua una caseta del Mercado de Puer­
ta Nueva.
De D. Antonio Alvárez dé Toledo, for­
mulando igual petición.
De D. Miguel Muñoz'^Dlaz, pidiendo se 
inscriba á jsu nombre media paja de agua 
del nacimiento de la Cüiebra.
De D. Antonio Valderrama Ors, en sú­
plica de que se le conceda alguna suma 
para ausentarse de esta ciudad en unión 
de su familia.
De D. Cipriano Martínez, pidiendo au 
torización para colocar uu toldo en la Pla­
za, de la forma qua detalla el plano que 
presenta.
De los vecinos de la Alameda de Cár- 
los Haes, interesando que , no se permita 
en aquella importante vía el estableci­
miento de un Cinéníatógrafo.,
Informes de comisiones 
Proyecto de programa para lá provisión 
de las pensiones consignadas en el presu­
puesto para estudiantes y artistas.
De la de Ornato y Obras públicas, so­
bre edificación de una ^casa en el Pasaje 
de Merlo.
De la misma, en instancia de D. Fran­
cisco Fernández, para cerrar con tapia 
unos terrenos de su propiedad en la Ma- 
ueta.
e la misma, en instancia de D. Fran-
Plumá y Espada
El rey-u® Inglaterra, que ya era coronel ho- 
Zamora, ha sido 
nombrada poriéf nh^stro capitán general de 
ios ejércitosriácíanafósí.'
—Han sidó'^aseendído» empleo superior 
inmediató, 2 tenientes coroiicJ®s, 3 coman­
dantes, 3 capitanes y 8 primeros tén‘®i*tes de 
Cabdítefía. . " ,
, —Por feal pfdén publicada en el DiarIC Ofi­
cial se convoca á aposiciones para cubrir 
plazas, con sueldo, de «iédicos-alumnos dé 
la Academia Médico-Militar, y sin sueldo el 
niifflero qüe aconsejen las necesidades del 
servicio,
. Pueden concurrir los doctores ó licencia­
dos en Medicina y  Cirugía que lo soliciten 
hasta el 26 de Agosto próximo, con sujeción
á las bases y programa aprobados por real 
[ Noviembre último.orden del 21
Los ejercicios tendrán lugar en Madrid y 
darán comienzo el primero de Septiembre, 
Servicio para hoy
Parada: Borbófi.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, 
D. Salvador Luciní.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Có- 
táez; Borbón, otro,,D. Vicente Rendón.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Alberto Muñoz; Borbón, otro segundo, D. Es- 
tebart del Campo.
Vigilancia: Extremadura; primer teniente 
D. Joaquín Gil; Borbón, qtro (E. R.), D. Er­
nesto Galán.
C n E V A S
Traslado.-N tteva 61-e8-Zapát©ria




De cadena perpétua á la  caUe
En esta sala se ha ventilado ayer un juicio 
dé suma importancia, como verá ei lector por 
Jos hechos que á continuación insertamos, co­
piados del. escrito del representante del'minis­
terio público.
Rafaela Vera Téllez, qué sostenía relaciones 
ilícitas cbn su primo Alfonso Moliha Alvarez,, 
sintiéndose embarazada huyó de la casa paî  
terna, pretestando su mal estado de salud, y 
corrió a refugiarse á casa de su hermana Ro­
salía,que se hallaba haciendo vida marital con 
el anciano de 88 añoa Francisco Rendón Gar­
cía.
AI poco tiempo, la Rafaela dió á luz una 
niña, y su hermana Rosalía, para ocultar la 
deshonra de aquélla; dió á la recién nacida 
una poción de vinagre, de cuyo ingerimiento 
falleció la criatura.
Rosalía dijo á la madre de aquélla, qué la 
niña había muerto á consecuencia del golpe ; . 
que recibiera cayendo en tierra al tíempd de 
nacer.
El delito lo cometió Rosalía en unión de su' 
amante Francisco Rendón, y entre ambos, y 
el padre de la niña Alfonso Molina, enterraron 
el cadáver en un camino.
^E1 hecho se cometió en el sitio conocido por 
la Zahúrda, término de Ronda.
De las declaraciones del sumario, aparece, 
que el Francisco Rendón, celoso de su queri­
da, cincuenta años más joyen que él, denun­
ció el crimen á las autoridndes.
Estas prendieron á la Rosalía, quien, á vuel­
ta de müchos rodeos, se confesó autora del 
delito, pero acusando al Rendón de haber to­
mado parte en el mismo, en la formé que di­
cho queda.
En su consecuencia fueron procesados 
Rósalia y Rendón como autores de un delito 
de asesinato y otro de inhumación ¡legal, co­
metido éste último en unión de Alfonso Moli­
na, que también fué empapelado.
En el día de ayer, y previa la censtitucióri 
de los tribunales de derecho y jurado, el Reu- 
dón niega veracidad, al primer relato qüe del 
suceso hiciera ante el juzgado corresporidien- 
té,¡disculpándose con sus celos, la edad, et­
cétera.
La Rosalía también negó su confesión, ale­
gando que aburrida con las declaraciones y 
queriendo vengarse de su amante por la falsa 
acusación de que la hacía objeto, se declaró 
culpable en unión de él.
La madre de la criatura no aportó á la vista 
el menor dato que pudiera ilustrar á los jue­
ces.
Una vez terminadas las pruebas, el fiscal 
retiró la acusación paraél Francisco, soste­
niéndola para la Rosalía y el Molina.
El abogado defensor de los reos, don Nar­
ciso Díaz de Escobar, sostuvo la inculpabili­
dad de Rosalía, por lo que se refiere al delito 
de asesinato, haciendo hincapié en el hecho 
de no haberse podido probar la existencia del 
delito, engendrado tan solo en la calenturien­
ta imaginación del Francisco,’ansíoso de ven­
ganza por creer que Rosalía y un sugeto co­
nocido por el Sillero, se la pegaban como dice 
el vulgo.
Después del resumen del presidente, el Ju­
rado dió un veredicto de inculpabilidad por lo 
que respecta al asesinato, dejando subsisten­
te la acusación de inhumación ilégál para Ro­
salía y Alfonso Molina.
El fiscal, en su vista, solicitó le impu­
siera á cada uno la pena de dos meses de 
arresto mayor, -siendo dé advertir qué en sus 
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Tapones y
de cercho, capsulas para tédbs
floloícs y tamaños^;tappps R r^ íp s^ ra  far- 
aaafiag y drogüetíás á 2i)e3#ásal»ÍBfiT. 
í*ábHca d?er>El«Fí
Martínez de AguUar n.^ 17 ̂ Anies Mí̂ t- 
^uesá) Málaga. ' ^
petuo para la procpsa;(fe'y nuéŷ ^̂ a pre-
aidío para el Kpndón. , yl '' ' '
La defensa se mostró conroirme con la petí  ̂
cióní^scál, pero haciendo présente qáe lóá 
procesados se haílabáñ ' cdtpptiendMos ,tea él 
indulto ;últ¡tho. ’ '
Y véase cómo está Jwstjficadp el t̂ítulo con 
que encabezamos; éstas lineas; de Gadpha 
perpetua á la calle, j, r ’ .




En la noche del. 26 dé'Enero de 1906, An­
drés Pedraza Al varez,’doble re'incidentey'̂ Bnl* 
tó las tajiias del corráísito en terreno doi cor­
tijo (Jét «Cambiazo», enclavado en término de 
Antequera, y se llevó una oveja propiedad 
del labrador de la citadá finca, José Moreno 
González.
La oveja fué rescatada más tarde dé ün su­
jeto á quien la había vendido é l Pedraza.
Ayer compareció éste ante el tribunal del 
Jurado, constituido en la sección segunda',, y 
como las pruebas resultaron en su daño,- ftié 
condenado, de acuerdo Con la petición flSGal> 
á la pena dé tres!años, seis meses y i veintiún 
días de presidio correccional.
A tracón de bellotas
. Para Antonio Medina Péláez, vecino dé 
Archidona, ha solicitado hoy el fiscal  ̂ ante el 
tribunal, de derecho constituida, en Ja sección 
segunda, la p.ena de un afiO y un día de presi­
dio correccional,, por haperse comido dos ce- 
Immes^ de beUdtás.de un cortrio,del término 
de Archidpna, '
Lo hurtada tenía un valor de ochentaiééhti- 
mos.
etc., y Is duodécima entrega, encuaderii|«iíj 
bio, de la interesantísima novela, .conrn 
todas lasque publica, La Peña
Precip: ^  céntiinos númeio.—2,50
séias ̂ süsdripcióh .tríidestre.--Pase%y^ 
Madrid.
orta.—En la f l̂aza de Mamely 
cde^^natoíi hoy Leonardo Parejo Milláñ 
y ’Mncisco Navarro Aguilar, haciendo 
aouél"BSft# qde do llegó á
váriás p é r s o M s v ’ /
í l0B%¿l5l6cida.T-Hállase reaíableqida; 
por' completo de su enfermedad, la pe- 
^qeñita hija del profesor de piánp, don 
José Barrancó.
Nos alB|rattioé  ̂ - ■
í^ór ñn'.-^Termlnada la visita de ins- 
pepeión' llevada á cábo éh el. A-yuritamiert“ 
fó de Iztáiíi, ayer regresó á Málaga. el de­
legado , dfel. 'gptiéri|addr don' BafctGlómé 
Alvaiezt "■ "
M M á^.--^ástante nfejof^ 
herida que se qca. îonara al„ intenfar sui­
cidarse erBphiíhgp tíltiiñp efi I b ^ a l l^ -  
neSj LadíéahaSait !|Gotjáy ba;i^.dó 
Hospital' civil ttásladáridosé i  ,du domt
Pillo. : ■ . ■ . '
ftennión.—En la pteserite semana c 
lebrará sesión la Liga dé Cobtrlbuyerites 
y Producteresi
abon8n.~^P*br el Gobierno
,,R8 .rr¿ 'lO S
feArbhez; 'to rtó f*  Kon^* 
i«tés aí bi3blic0 lós
J o a ó  X m p e l l l n é r i
M édlcO rC iniií
A los' A erciantes^jSri^^í^^^^
tanto alzad0  ̂ arreglo á las pr^cT+,-Qhnin. se^bonen al oía, cu» & /. ,^5vta. i
hall
fO-A l,.........quéi^db .
nes de cédulas respectivos, á fin de que 
los interesados hagan Jag pportunn^ 
claniacionés. ‘
íiéPl&iiaádo.—En Coíri lia préso ja 
ísáraa íJhí# á Miguel Román tíeredia, 
c m  captura interesaba eí. Presidente de
ésti Audiéneláv ^  .
||iceiidÍQ..—En el Monté del Du^tie,
B E  XiA E D I C I O N
de la  tajpde
téráirto de Cásateg, se inició un ligéfbjn-y:}. • .Ácéníiio que fué sofocado .tres horas 
tarde, resultando flameados tres alcorno-
ques. ''yy .
P is to la .—Por carecer de hceñcia para 
su usoj ha intervenido la guardia,'civil de 
MotldU utia pistóla alV^iho José Román 
Rojas.
H u rto  de n aran jas —Del Lagar 
los Jíuiz, sito eapl partido de Arroyo de 
GochC) Han hurtado unas quinientas na­
ranjas, ignorándose diíléft sea el autor.
Los cacos dejaron abandonado UU JJU-* 
ñuejo que se'énttegói al iuéz municipal 
qué entiende en el asunto..
É m  a trop ellad a .-íc in  el kilómetro 
 ̂P :de ia cártéíéía dé Málága á Velpz fué
Mo se liit flms
á pers^nds serias y garq  ̂
d a M o ^ s  o s p e c i f
N." 1 Bicicletas y mptocicletas»,. . .
> 2 Coíífiééióh de tüda clase.
' .» 3 Mqebtúa.J'
> 4 Máquinas de coser.
» 5'PÍ^ÓS. , • .
’» 6 Instrumentós quirúrgicos,
» 1 Automóviles.
. *' 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas;dé'todas clases. , :
>lftJoyería, .relojería é instrumentos j 
d e t a n t á s í a , . '
Se sirven todos Jos. artículos de, fabripa- 
Gíóh alémana que/ no se encuentran en j 
los Catálogos'.
toda ■ discreción, ..Agencias en












E s t f
Esta& eclm lento de T ^ d o s
m m m e í á
l e o
todás^
nártés dél pais. . , . . .
Para detalles escribir indicando süs se-
P l a s a
ñas á la . ,
E iu p resa  A lo^ ian a  B x j^ rtu -1  
áoH&, Aruóíd. Fóuer. > *S w . 4 8 . F r iec lr ie lis tra sse  2 7 .
G ra n  t e i a j á
Don Eduardo DieZv%eñ'o de este^esta^J^^^^^^ coi^ceraí püblfco^e
atropellada anteayer por una
civil se tiá ordenado al alcalde de Bena- conducía Cristóbal Valle Valle, la niña 
margosa aboJie á doña- Mercedes, Corzo 4 ajjpg (jg edad, María Muñoz García, re- 
Príncipe los háberés qué se le^adeudán guitándq ja ̂ fractura completa .de la 
como maestra interina que, fué ae 'dicho 1 ae-
púqblcf,
á esta^leansfbriuistá.—Hu líeg 
capital el transfqrmista Edüatd'd . -
que se. propoh'é hácél sü^réséñtáGibn an­
te él Publico malagueño.
■ Estado.—Por el Negociado correspon­
diente del Gobierno civil sé, r̂ thlMó ayér 
á la Dirección gehétal̂ ÜS prisiones un es­
tado de laft tbiidiicciones de preáos du- 
r«,nlt el mes antédor.
- M ulta.—El alcalde ha multado al ca­
brero Rafael Ranea Tellez por infringir 
las, ordenanzas munielpáieSi :
Bobo. —Enlá Hábiéñdaáerecifeo deno­
minada sita én el patiidb de
Güádalmedina ,y propiedad de D. Juan 
Rem, han cometido un robo,llevándose un
.aue ua  üi a óCófl l .4 rá t ^ i w ,u<= m 
lzquiérdá;t;magullamiento del d -
■ So gordo del pié de Igttál ,Íádo, con pér-
Dos circulareF,.^*Hemos reciWdo las 
siguientes circui;¿íés: : ‘ -
Sr Direetq,t-delEL POPULAR—Presente. 
^uy.sf;¿ior nuestro: Llegado A au térmi­
no m.̂ tíStra escritura sociaT, hemos decidid
por conyenienclá mútaa y én la meípr 
armónia, no renovarla, quedando hecho 
«rargo de la continuación del negocio de 
Comisiones Consignaciones y Tránsitos, 
así comb también de lá liquidación dé los 
asuntos pendientes y activo y pasivo de 
feextinguibá. Sociedad, eí socio p . Enri­
que Robles Hürtkdq.
El socio D.'Rámbn Alíerachs Santiago 
se dedicará por su sola cuenta al ramo de
seguros y represeníaciones.
Significamos á listed nuestro más pro­
fundo agradecimiento por la confiaiiza 
que nos ha disperisádo y' nos reiteramos 
•suyos affmos. s. s. q. b. s. m., PoMes y 
Alíerachs S. en C,
*%
Muy señor mío: t'eiigo el gusto de re­
ferirme a la circular que an'hicede, por la 
que quedará V.jinforiúádo de la disolución 
^e la sociedad Robles y Alterachs S. enC _ B j  ' t j  * Cl
cargo, á mi so-10 nombre, dé iní^dOntinuacióirdé los ne- 
^JtnisiOnes, Consignaciones 
irans a.? y  Désoachos de Aduana om
la píimeta éüra á 14 éSgíaítóasi fnaturita 
calificando sü éstado dé gravedao.
El conductor del Vehículó quedó dete 
hitip y 'éotisignádq éti.la eáreél á u'spo- 
sición del juzgado ihsíttíe^
Málaga, “
F c r e á n d o  R o d r í ^ e z
SANTOS, 14.—MALAGA.' ' 
Es*táblecimientó de Ferretería, ;:“®
Coéhiá v Hérraíhientás de todas clases.,
veñtaiosoA, sé-' I oÍ b
_ | 2f - 7 4 i - i 0,96- l ^  y 19.73 en adelan­
te hasta SOTtás.
chero de vinbs tintos dé'y^é'Re^bhM_aga expenderlo AJOS siguientes PREGlObJ
1 arb. -de Valdepeña jtintói:eéitimo> Ptás; 6.^  Jgrj 
il2id. .,id. ; id. Id., » 3 .^
1t4 id id  ̂ id*. id.*  ̂ Sv tt 1 
Tí« litro Valdépeñás'tinto S  ^
e l l a d e 3 l 4 < |h ^ ^ ^ ¿ l a - ^
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre ® ;
los de P e d ro  VaJÍs.--iS^áJagíi
gctftofiq; Alameda
D e M a r i s i a
reloj de pared, otro despertadorj un baró 
fa ‘
jetos de escaso válof




Matadero. . . .
Huecos. , . . .
Laboratorio. . . >
Tablillas para carros.
Los ladrones béneftárofii éh la casa 
saltando una tapia que da al corral é ín- 
ceridiatido después una puerta para llegar 
á lás habitaciones iníéripres,
La guardia civil deí Águjero.íja ,ptt®,Sto 
el hecho en conocimiento deí Juzgado ins­
tructor de la, Merced.
H urto.—El sereno Francisco Criadoj 
detuvo esta madrugada á Manüeí Cortés 
0 ?lán) que Conducía ún frutero y un saco 
con once coles, de procedencia ilegítima,
H u estrtís  V inos en  F ran feia .^S e- - 
gún.lps datos que suministra la Dirección » ‘
geheral de Aduanas de Francia,': 'durante • ‘ . .  .
los, meses de Enero’y 'Fébiéro Ailtiinos Animales dañinos’  ̂
haq sido importados 6.598 hectólitros del Gastos menores. ! ! '
vino español. ^ 1 Materiales obras públicsag.'
En igual período de 1^6 la exportación Camilleros.
, E! Jtíel .ihStruétdr. St; .Marta López .cita al 
inscrito Antonio Romero Romes para que sé 
presente en ,.esta. Comandancia/al objeto de
ingresar en el servicio de lá Armada.











Medicinas á pobres. . 
Suscripciones.
18,625,36
__ espachos de duana,-á que
5>L aer jg extinguida Sociedad» así
cn’jrto del activo y pasivo y liquidáción 
-tía IOS a^ntos pendiéntés de lamistna, se­
llan escritura otorgada hoy ante el Nota­
rio de este Ilustre Colegio, Licenciado 
don Antonio Herrero Sevilla.,
Esperando merecer de usted siga hon­
rándome con su confianza, me ofrezco á 
sus órdenes affmo s, s. q. b. s. m., Enri­
que Pobks. ,
Agradecemos la atención.
Acéidentos del trabajo.—En el Go­
bierno civil se han recibido últimamente 
los partes de accidentes del trabajo sufri- 
obreros josé Giménez Tarifa y 
Rehiro Campaña Ramírez.
D e gravedad.
española á Francia alcanzó la'cifra de 
20.923, y en 1^5 de 24.219 hectólitros.
óbreTo lesionado.-Trábájándo hoy 
el obrero Horacio Rerez Medina, tuvo la 
desgracia de ocasionarse una orquitis 
traumática en la parte izquiérda, siendo 
curado en la cas^ de socorro del distrito de 
la Merced. '
Desinfección.—Hoy ha desmfectado 
ja brigada sanitaria la casa 42 de la 
cálle de Dos Aceras.
f u e r t e  repentina.—En la eása uú-! 
met0'12' de la Calle dé'Ja;'Püeníe ha Jaíle- 
cidb repentinamente el inquilino Juan Ro- 
driguez Campos d é '99; años de -edad y 
naturalde Ardales.
El Juzgado instructor del distrito se 
peijsonó en el lugar del sucese, ordenan­
do el levantamiento del cadáver.
Personal 
Academia Declamaciph. 













portadores de maderas del de Eu,-
r o s a ; c , H e  Docto
Fábrica de . ' 45.
Dávlla (antes Ctíártelés,
¡1 arb/de Valdepeñas Blanco.
id. jd.? |d.'V ' 
... litro Jíd. .V ^P lla d e3 í4 d e h tm .
ja.-^Uñ
0‘25.céntiraos,rTeon.qasco 0‘á5 ^ein, , ,  ̂ este (
Se garantiza la pUreza de y ^ l - ^  áiflisislor de'50: pesetas'al que demuestre con ceítíRcado de am,,, ...lor Uc ÜU yCOClttO ai ----- . . J- _ _i| r\̂
Múnícioal que el vino contiene materias ageit^ ai pi 
'• Para comodidad del público ¿ay una sucursal del 
mero, 5.
...../..Jmiento abo^tá' 
expédido - por el 
deláúva. V ^ 
ueño en ‘ ¿alie ■ Gapuehir
Éh otros documentós Se hace cohátar; 
que desde loé últimos veinte años yiéhe 
disminuyendo la acción dérepiscópado'en;' 
Francia, cosa que se atribuye; aT aleja­
miento en qué del sacerdocio vive, pórlo 
común, el pueblo-.
D é provincias
10 AbÚi 1^7* 
D e  :B a re i0l o i i a '
OE
, , , IÁ A B E ÍA :  ̂ ■
Chocolates selectos fabricados con) 
cacaos dé Guayaquil Caracas y t̂ ey- 
lan, con vaiñ'flla ó cáneía.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y
Otras prpcedénciaá. ruiná"Tés finos y aromáticos de China,






P iflN  OE L
Total.
Existencia para el 10-
13.760,81
4.864,55
18<625,36igual á . .
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®; El Alcalde, Edáardo de Torrés Roy- 
bón.
■ .. e  .... ...
,  ̂ _ Hállase-enfermo de
Plate'^ l^dvedad don, Francisco Aguilar
Df5;eápiosle mejoria.
í&enunciado.—i Ha sido denunciado 
el padre del niño Manuel Fernandez Pozo, 
por dedicarse éste á 'éolocar piedras en 
JOS railes del tranvía de la callé dé la Vic­toria.
[ jóvenes Sres, Cordonlé
,y Muñoz Cerissolahan terniinado un sái- 
Los chicos de la prensa.
La obrita se estrenará en breve en el 
Teatro Principa!.
^ .r im era  se s ló ^ /—Mañana se reunirá 
por primera vez én ésta semana la Comi­
sión Provincial.
^ Festejos—Los vecinos de la Alameda 
de Capuchinos tratán de celebrar festejos 
el próximo día de la pruz
tJoiaisiÓíi.—Anoche estuvo reunida la 
Comisión organizadoia del mitin contra 
los consumos, celebrado el domingo úl 
timo.
Actos inmorales .—Por ocupación de 
un cuchillo y cometer actos inmofaíes ’ en 
Puerta Nueva, ha ingresado en los cala­
bozos de la Aduaríá Luis Muñoz GimCnez;
A larm a,—Próxihiamente á laá cinco 
de la madrug;áda sé slntiérorí R̂itós dé 
alarma ep hotel,Villa- Piíar .̂ situado éh 
la cálétá.'..-'... V,. ;;;■ . /
Personados los serenos del distrito 
practicaron un reconocimiento, ho encon­
trando en la finca á ninguna persona ex- 
traña.
Suicidio de un militpjr.—En la Li­
nea de la Concepción ha puestp /fin á su 
vida, disparándose un tiro en ía sien dere­
cha, el teniente de artillería D. Antonio Mo­
reno Montañez, de 85 años de edad, natu­
ral de Archidona. ‘
El móvil qüe jrapuláár.á,.al Sr. JMorpUq 
para adoptar tan CiXtremá resolüfeíón, se 
atripuye á los sufrimientos qué Je hacía 
pasar una enfermedad contraída en Cuba.
Sum ario .—Alrededor del Mundo trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos,entre los cuales citaremos los si­
guientes, casi todos ilustrados:
Cuando alumbra uná reiná.—Calentar el 
PqIo,—Ratones yalsadores.—La moda, 
hace 4.000 años.—Lo que produce una 
baííena.—¿Qué es ’ ei baile?— La mujer i 
acerico, —Un raes*en los aires. ?
Además conliene las acostunbradas £;ec- ■; 
ciones de Averiguador universal, Pre-
B a leg E c iÓ B  d e  H a c i e a d a
Ceiaentos especiales¡ para toda clase 
•detr^ajps. ■ ^
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sub productos. . Producción diaria más 
dpJSÓO toneladas. . 
i bífepresentaeión y depósito. 
y^obrinós de J . Herrera Fajardo
hote
nes diversas.  ̂ ^
Frente al edifíciP dhiioéití 
nuan estacionándose los grupo»
Parece, que fué Manzano 
indicaciones á ipá .úmigos. dp 
acerca dé lá cbhyenienclá ^  
alejara, manifestaciones qúf hq nan smp 
atendidas.  ̂ ,
El Pable Catalá hehla de un s u p ú »  
complot para asesinar al jefe dé los repu-’̂ 
blicanosral objeto deprovocár ja declara­
ción del estado de sitio, pues, a su juicio, 
i gritándose imuera España! las tropas no 
tendrían más remedio qup ensañarse cpn /
^ÍLb^olídátioé, bajo lá pre^^Salmetón, han ■désignado á MáCiá candi­
dato por el lugarséptirhó. . V 
—Los carlistas, reunidos én junta, apro­
baron la-dimisión de la directiva.





nada, Venta. A tái^el-9
la répáráción délípuéiíte .oei^hhn^Q? 
Duque de la Victoria, en Ja far 
Madrid á Málaga. - ■; -
Anunciado estm': yá.p^hi^^!!^ 
de Alota y Ahtequera. ' ,
^
Anuncié El ímpardal que en ^
- de Andalucía marchó A Mujaia 
rin doh Cristino Máttós, cü^a J  
■por ésíe*úítimó distrito pajece si 
Tía vez qüé el carididato miniSte' 
•firesCTtoWl «éne áíralg«;lir>« ®  
couse»vadoies. •“
MartóRi se propone defender stt i/t-,;
Á'rrOio V déí/isión extreniadpa, cî
poSe
G A S T E L A R , 5
La escuadra inglesé CGriténzó á las cua- 
) de la mañana sus preparativos' de 
marcha.
Ti?a®p';a®e ■"
Se traspasa.—Lá Ceryeceria Inglesa de la 
calle de Marín Gáfcía (Casas Quemadas.) 
la fo r m e s  en  la  m ism a
tro  
El últipio buque salió á las seis.
Por diversos conceptos han ingresédó hoy 
en la Tésoretía dé Hacienda 18,761,00 ptas,
Por esta Jntervenéión se han rerhitido a 
Madrid 1.354 cupones de la Deuda interior al 
4 por 100, importantes 109.563 pesetas. ;
£&ii€®s’m e < á a f le s  d.®- 
m ix j  e 'ipex  y .
MéMko^es0goifstá,;0^^ 
’Gó'ii’s ü lta ' da 1 '2. á ','i
En, el próximo mies de,Mayo vencen los pa- 
, , , , , garé's dé bieries áesamoríizados núms. 4.179,
Nada hay tan eficáz para calmar los do- cargo de don Antonio Bueno Vargés; 8.123, 
lores de reuma como una fricción, de Bál- de don Francisco Chinchilla; 3.337, de don 
sarao aritirreumético de Orive. Cuando el ¡Rafael Simón "Valle; 10.095 y 2.114, de don 
Bálsamo Gpodeldoch cloroformizado, el I Antonio Fortes; 7.554, de don Fernando Ji- 
de Ricord y de Floraveníí no dan resul-! ménez; 8.397, de don Antonio Nagper y 2.801 
tado, se consiguen brdiiantes con el de Rafael García.^
ORIVE. Exigirlo de color verdoso. 2 pe-| Hoy continuará ert la Delegación de Hacien- 
setas frasco, 2 pesetas frasco. da la junta adírrfnisírativa,. suspendida hace
Cura el estómago é intestinos el I días, para entender en Iq ábrehensión de ocho
''cajas de tabaco én un bote auxiliar tíél fálu- 
I cho Virgen det Carmen, entagüás de Estepona.
El activo de la Compañía de Seguros | - ~ .j »■■ ' - —
GRESHAM está siérapre defendido de . | p 3 i ' | j ^
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
• '|BB-
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ligarte Barrientes 26
ZOILO ;Z. ZALABARDQ 
Médico por oposición (id Hospital Civil? Op i peí nos ii t
É s | i e c i a » I i s t a i
©p la s  e i i í '0ipm ©dad©s
d©  l a s  v í a s  P i*iitia5? ia s
Alumno de dfdtá especialidad én los hos
déncié.: ; W ' H'*'
; iq té r ía '^ A ll^
FtÍ el sorteo verificatíQ; h 





pítales dé París y Burdeos.
P l a » a  d© i T e á t p o  n i iw i ,  S I
Horas de cOnsiíltas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobire&<Íe 8 á 9 de la mañana,
TOStoda depreciaciónj porque sus mversioñés 1 i n . : !  w5e*T»'áiiiTwi 4i  son de primer orden en inmuebles-y valo- I  W  
res de distintos países; sin embargó, LA son tan eflíac^s^aueiuté¿^
GRESHAM, para máyor ptanfiá, ú e n e c o n s i g u e n  porio„prbntp gran alivio 
crê ado «un fondo especial de Reserva» f y evjt̂ n ¿j enfernie los trastornos á queda
coptra cualquier depreciación qué pudiera ! fugar uña tos pertinaz y 
ocurrir, Esta medida de alta previsión, ha | do|e descansar durante la noche. Confinuaq-
merecidb los elogios de la prensa profe-; do su uso se logra úna curación rádlcál. 
siónal y de las personas entendidás de to-l iPjp©OiOí D N A -  p © s© ta  © a ja  ■ ' " ' • ' de FRANQUELOdos los países donde opera 
Marqués de Larios, número 4. 
Acollna^Laza.—Véése cuárta plana. 
Terneras, V aquetas |)lancas* y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dqügolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tés cte potro americano, de la mejor clase.
ATmácen dé cürtidps dé Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
deMonsalve número 2 frente al parador 
del General.  ̂ r r .
Vinos de M álaga. — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casé estableci­
da desdé 1877. , ■ ■■■-' ■' -■■■J.--- ' ’
Vda, de josé Sureda é Hijos. Escritorio 
Sttachán esquina á la de Larios.
■ í-' jA tónción!' ''■
. LiaEnaipos.lú; aténción-de los cofisumí- 
doréá'dél cémento marca Hérc'oles->^e- 
m án no la confundan con otra del mismo 
nopifere, pero de fabricación española, 
A f é e c io i ie s  d© F v a n é é s  
' Beatas, 13 a
En esta clase sé garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma paré to





; ' © s q a s r  / I d ^ a r  i
(Antiguo oñeial deD . Carlos Baltz) 
R 'e ló j  ©id A. A l e m a n a
TORRijÓS, 49.^MALAGA
PARADORBEL ú ín er a l
to
Éi'dueño de.es.te éo-edifado éstablecimien'
, Di juan Martin Sánchez,;participa'á su_ i.1! r\ ó/4 o/4/-1 r» 1 ri
1
L A  E G B A  
Jo s^  iVlárquez C áliz
Pláza de lá Cónstitucióh.—Mótego. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el platp del día. Vinos -dq las 
mejores marcas conocidas y priíjaifiyo solera 
de Montilla. ?! -
SERVICIO A DOMICILIO 
.Entrada por ta palle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)  ̂ ’■ ■ ■ '.
nrimerdsá clientela haberlo trasladado ,a la 
calis Cobertizo ((e. los Mártires, Plaza de, 
Gartnér, dónde 'encont'rírrá.ú .sus ; paji;roúuia- 
nos antplÍa3 habitaciones, servició esmerado 
y,prepi.os.eeqnómicos. . ; „ -
Al mismé tiprapo hace saber al .publico én 
general que el mercado' de huqv'os dé la tierra 
que de'tan jus'ta fama goza, sigile rnstqladó 
en e t̂e nuevo local.
0 3 * a i iu © a l ia íá e i to  ' ■/'
'd© exlst©xi©iais'-
m i m T S ñ m m
FABmCAHT£$ D£ ALCOHOL VmC0
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. c
tp^ vinos (J.e su esmerada elahoracióu. Tin­
to manchégo 5,25. Valdepéñalblancp', y  tipio
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de'
IpH cSíonés rae^ yJl^rá- j
. ' . . *! Dulces; Péro-kimen 7 pesetas y Maestros é
Precios y hora, convencionales. 7,50pesetas.
N oj‘iá s  d e iiu e V ó s is te íú á  «Zori't.a» | 'Lágrima y Málaga .color desde jo  pescas.
epreséiítánté José de Bernabé y Peña, 
calle Alcántara número 3, frente al teatro 
Principal.—Málaga." V
' 'f e p O B j a S ' '
Vea usted el surtido que presenta hoy la 
Droguería Modelo, Torrijos 112.
Las hay desde 5 céntimos hasta 2 pese-
guntas y Respues^s, Recetas y Recreos,
Bbr a por com- 
plet • tas arru- 
as del rostro, 
es;;ruyé Jos
ranos, barrillos, pecas, mariclu s etc. etc. 
luntos jdé venta: Antonio Marm |ejo; calle 
de Granada y Droguería, Modeió. calle de 
Tórrijos.. Representaníe en ÁiálagaíK Gas- 
dar Rótheró Campillo, Carmelita  ̂ r7, ,prai: , '
6«gBegamwnWtiriia3aiea\»?<«.̂ w6«i::t."3eÍHSssiM-t*»ê ¡
i m  tAUei? Ji© Aj&a
S ltuádaeo calló Oeróauelf, ?0.
GRANDES Almacenes de tegidos
A las siete y'meúía llegéron al ..iti.uelle 
todo el elemento oficial y el séquito de 
Dón AÍfonsol ^
Las tropas no formaron. »
Veinte minutos más tarde, .las baterías 
de tierra y los buques hacen salvas, indi­
cando que los, reyes abandonén a l : Oi- 
ralda. ■
' En el muelle esperan el ipinistro de .AJa- 
rípa, elalcaldé, el gobernador, Villaurrü- 
tia, Barriere, Maura y los oficiales del bu- 
qqe lusitano San Rafael.
La lancha del Giralda atraca á las siete 
y cincuenta y ciiíco minutos. -
Desembarcan los reyes, y las baterías 
repiten las salvas.
Varios alféreces de marina: tributan los 
honores reglamentários. /  :
i A las ocho regresan á Madrid las realeg 
s personas. '
- En la estación se Ies tributó una despe­
dida afectuosa. '
D.® Cristina fué obsequiada con un ra­
mo de flores. w; í , ; ; : :  ;
En el tren real marché toda la comitiva, 
excepto el embajédor de Inglaterra.
A las cuatro de esta tarde zarpará el 
crucero San Rafael.
Eduardo VII ha concedido grandes cru­
ces de la orden de la reina Victoria á Mau­
ra, Ferrándiz y. Auñón; y otras inferiores á 
Jos comandantes íde baques españoles y 
al personal palatino.
Alfonso y Eduardo conversaron con to­
dos, indistintamente, y sin misterio al­
guno. ■ :
Durante ¡la explQstónhde itorpédoS,; uno 
de ellos ocasionó la mueríe de un pez.de 
grandes dimensiones,, que. .fué? recogido í 
por orden de.don Alfonso. > ;
—En el banquete celebrado en el Victo- ̂  
ria and Albert, el rey Eduardo .brindó en 
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7580 m621711296 : -
M itin
En el Círculo instructivo r e s M ^ ^ # L ,
Buenavista se celebró un 
qn ei que. varios orndipíeéí^fU|[! 
:cenéíÍgíónéfipS. ;  ̂ J-v,
Alprayta afirnió qFé 
muy demócfáticas,pero jpf
^^EWgSs’e la candidatura *
í ; Estima/el/País'qUóLa(^ry®
I imprudencia y una. injusticié 
■ ios últinjos atentados á lé ê ?K" 
tica, determinada enÉ^celopv 
ximidéd dé láiiuéúá-eíé5t^t«|,^
Irios y antiso|idérips.', ,''5
«A
■ Según ei Rérió¡dícq j l i t ó l S  
óficiálés dé Valencia acusan.
Como principio de temporada, esta .casa 
presenta gran .surtido en todos los artículo» 
prop.|qs dé estación. ;
.Gran .Colección en blusas bordadas desde 
3<50 ¡ptas, tocas, blondas chantijiy, y almagro 
 ̂npRpfas- .Surtido riornnieto t6ldsdesde; bpesetas.; compl en'Tel.a  
gran.adióñs, ,ctgspóqes,:intíriWad;Tde artículos 
rióvéáad para señoras. ;' V í '
0© © © i© n: d e  ;© a»tB © iáa
" ‘ V ji Abril 1907.
D e P a i * i a
Messidor publica vérios documentos de 
Montagnini.
El primero de ellos es una carta dirigida 
por aquél á Mérry del Val dándole cuenta
déla inserción en la prensa de un,pjoyecr 
iones cultuales, leído en la
Además de las palabras pronunciadas, y 
,el soberano de Inglaterra ex­telegrafiadas  . „
presó su gratitud por el nombramiento de 
capitán general .del ¡ejército español, ah 
que se sientedoblemente .unido por .ser 
yá,almirante de.^ta ñaciónv .
; Hace.votos por .el feliz; suceso qiie vá 
á dar un heredero iá ,la.cptolga de España 
y : manifiesta sü proRjósíto .de^yiaítar áí4os 
reyes én Madrid/-
D. Alfonso lé' contesta! djciendq que 
pára/éí^s
capitán; general;,pór constituir un; gran 
honor para, nuésbp .ejército.
Añadé^úe conseryará inolvidable re­
cuerdo de sus 'huéspedes. ,
- Se cree que los moiwcfis .ingleses
#án á MéMÁ^PF^^El4>ünQuetaen el Vicí^ Albert 
terminó á las once  ̂ <ñi
El salón donde se insíajér| ̂ el cpmedpr 
véíase acornado cpñ.elléáúpíú 7 riqueza.
En la raésa lucían" splbérbioé centrós 
en formas de jarrones llanos de claveles ro­
jo? y blancos.
La colocación de las principales perso­
nas
blieáno: á ó^e se viér# 
te algüiios años; ú su jüiélóJwa? 
tía de aquéllos que por laiñerz 
Los conservadores y 
grandes preparativos^, 9001
triunfo: 4 e . ™
eentalés,, y.,<̂ éyépdó_, qu^ 
será para l^lé^cplbanez.
;ifj"
S e n i p # ; j i
fqé idéntica f  Ia.iJel,iV«/na/zí/q.
,10 de Abril J9CÍ7. 




Ieifrado rogando á Rk'.hard abriera una in-1 tracióú ihs^br?'® sé dejtallan: CéJré'íe lólmacióii pata determinar responsábiii- ra de. Qói^pbá', San-Pedro Abad á ;,Éiilan' (jk'des y conocer la  procedencia de Jas re-
;qúe ;c,ontínúén' pot 'a'dihinis" 
ras Qüe se dptalhm* oaVrere-
velaciones.
Ce, trozóRpriniero y segundo; dé ñ  




■ " - & E " R O N O ! ® ^(de NUESTRO'SfeRVÍCÍÓ;̂  
Roúda
¡ AGabah'ide; rédibirse .
el vecino pueblo dc ;Béúéi3ét Ml 
á las dos I
don Ramón Medina Maftíñezú|‘>'!̂  
El finadO’ efa
retirado y hahía.sostenidPrf 
contra elxaciquisciwJocalE 
La muerte 'dd Sf. Medina 
tida, así en Benaoján, 999^9 
blos lirnítfoíes'y.'én Rondé^ d ' 
dé siihbatlas' yprelaciónés'.-í..
P O N sk . í ' ”
ii
D e l E x te
■ /írrí ;D e,
Dice V  Aurore que.Feñf 
glo-españbla' es cosá 
mándose oficiaímente. , 
y  añade,, que elijacontecioii^í 
aparejado una cuódttpie \  , 
por él. GongJobaciónn.d9í<f;fÚiJSS;Í5líf 
en las .cuesjhoñeam^djl^fáne^Sí
' De’ pídVjineié̂ jJ
, / t , -  rn A h ú i^m
Los J
aquí inanff““  ̂ misnia.í.íf ,.» i
m m m xm si-'O U É tíM ik. M é .
■lBB!S,Jfe
i i d e A b r i l d e i e o g
De Gvanada
Llegó la princesa Matilde de Sajonia,la 
, tiual viénéTde iricóî niítb. ■ *' ■'
De.Muveia
A las nue\^,y büáfénta ;y cihco é^tró el 
 ̂ tren real.
» La estación estaba engalanada^ .e.§pe-; 
I rando en ella numeroso público, el Ayun­
tamiento, la Diputación, jc^i|iones y el 
cabildo catedral présMióó bb^ol otfispo.
Al entrar la máquina én agujas las"ban- 
das entonaron la marcha real, oyéndose 
I algunos vivaŝ .-c,,;,̂  i • ■ t,';
Las damas óhsóqUi^an con ramos á do 
I r  ña Cristina.
Jfe'Dori AlfoifisOláí̂ ludÓ á las autoridades, 
|F̂  íA las hueve ^  'cuarenta partió
■' eltretaí
bra la. verdad, pUés entoncesse dicta­
rán cuantas; di§posidjone$ seap precisas. , ¿ 
Gí*ánJ
Entreve se crearien. Sevilla una granja 
agrícola para ei cultivo? del foipraje. 9 | 
■ U á  O'i0Íiíw>''
, M̂ lapâ iiiê  reun|̂ ^̂ ^̂  del censo
para traíais según,garecé, de la contrárie-
Wñü ü fjiw
:iones hechas * en* et .ca^po,
ti- ■ '■' ■ ■' 'í
I -Él vleró̂ es tendrá efecto la inauguración 
ofícj§A4eijcahie4e T^aIma43arGei^ 
r' Por la noche-
jlí, popular, orgapiMdó C p^^d^C by;
meiciOrpara sóleraniWar
ia  escuadra ií^esa zarpó esta majuana» ' 
madrugada.;, 
pAlas siete y jíĴ ípta minutos aeSelmbár- 
caron el rey v^qm^dre.
Bran^espefados pn el muelle por Auñom, 
|t;M ^a,^: eldmento oficial y bastantes cu- 
lÉ’riosó^ ' :'■]
t i  yP“S bcihó partió el tren real, anuncian- 
if dQ'sü níarcha fát'salvas de artillería.
—Los reyes* de, Inglaterra qfutóás se'dé- 
I  tengan en Mkbóri vanas horas, 
í Aunón |bs¡visi||| para despedirse.
Jji Á las doce fit%unto zarpó el yate reaj, 
II: rindiéndole bonorés kís>cást;illos y|buques. 
i  Dos cr^ceroé >bHtánicos escoltaban al
'< ' - > ■"' ''
íj Ej[Mique lúsitáuQ San Rafael, levó 
cla<á las-cuatro. \
yn p'ersona|é qien infofmadQ ásegura 
qiíela yisita, a pe$ar de tonas íaS vereio- 
íaiee contrari^, sólp ha^propádojla cprd% 
:Iiditíde ide^s entre ambos paisesi prihCi 
m pálníante sobre los puntillen."que los in-, 
í tereses sbn cpmuh|s.,Ó Tás lénüénéías 
y iguales, por tanto Sé púed^ 
no sé ha estáblefcii^ó rtihg  ̂ tratado mi 
convenio sobré i^éstión alguna entre





'EH'M édffórMiméMzâ ^̂ ^̂ ^̂  
iífhS ' féspónsábili^a^ del a ^ a d o  de 
igarcelónldé que hábla Má-r
póMencm de M cuestíbñ  ̂dé 'Márií*iÍ€Gb'£Í.--.y.
Sampedrb. déhpábh^hdyícon 1.a teína., „ 
A la salida de .^palacio manifestó bLipL-; 
nistro que doña Victoria sé'háliába éií 
muy buen estádoíi
an­
de ^  enfefinedad iíicurábJe mbígó 
oaefdá dé los 'barrotes de, la! véntana
tren de Barcelona volvió >Ioco 
ituráiide'Don Benito, 
ígobíemo civilse meauíó de Iqs do-
g;ps que llevaba. ; .ocódente de Sevilla llegó el padre 5tro Gordito. - . ? .itrevlsta con «L hijo iué emocio- 
. hanté. ■ y '  ̂ "
t ’MFéce.q  ̂ él sifnpiíícb ínáfkdor seha- 
" Muera de peligro. " ^
; É cádávery^r ánbsolidaírib Cleveria 
: hj |̂a?e,insj^üiib qri,;éí .cérpéñtfrip, por 
-1 opónerŝ éi qiérb áldhíimatlé ciyilmante, 
■I alPgsníw qíie éía aMjipb. ;. .
If.; -ípsegúrase qtfé h.á sido nombrado je-> 
fedeMptegrismo dPp Juaft, 0% áb#. "
1' —Carlistas de significacióri |iah escrito 
: i»lÉí ‘ ‘ ' ' '' *’ "i te Ja
j dan expiicaeiones 
I —$e ha eféctuado Iá‘ detención de tiqes 
artarquistés por sdspechaá dé’' complici? 
dadénltísúltimbSátó^ ;
i Eli lá caus.k que c5n;iiibt¡vó de éstos se 
i instruye há sido 'ñqfetó juez' especial 
¡j ei'Sf/lb'áñez,' ■ '
—fia sido dénünciado £/'P/'q^reso por 
inséñar W  áHículb contra el' gobierno 
¡( Ciyilv; - V  ̂ í : i ;
][;! —La policía practicó un registirQ en el 
.¡ifioeal de la)Éraíer|iidad Bepubp̂ ^
;J|fLós antjspJílano.Siprqtesí^^  ̂  ̂
—Los aluinnos de Earmapia siguen en. 
“’lhueiga.,
i  —Los,her¡d,o#RO'rirías bombas mé|oraií. 
^  Se,han extrái(M del cuerpo del sacer'*̂  ̂
.p ,Sr. Rico,cascos deíexplbsii
González: Bésada hoy cierta
cantidad de tierra kacadacn á vérnte 
y cinco céntímetróidéprofúndidad y (jue 
aparecía húmeda, y 
En sjijvista qbi^alláppi eltmo ds apa­
ratos agrícolas mbdeirnós pkra reñiediar 
la crisis de lAndialúéíáy dada  ̂?|a^erdduiá^ 
bre de que se obtendrían yosechás.
En breves© eonpiiefán las facilidades
qué há dé dar eL Estado para cpgseguir 
los aparatos. ' ■ ■
A l̂ s„ ocho y tYeiñtá minutos llegaron á 
la dorté é^rey, la; reina Cristíná y; el sé-
Fuéfón recibidos en|la esfaétón Ror 1̂ 
de lá real fámillá, ínclusb ila reina 
Viciorlá, Ibs ministros y las áutoridadeSí
,;E1 ihfáhtédom Callós.ha ©omprádo en 
í ;3O0.bGo pesetas  ̂ci paiaeip; deí" marqués 
(te yiliatóejór. y ,
.-RUBdüop
Esta tarde circularqn nueyps, rumores 
dey haber'ocürtido én Barí^lona otras -ex? 
plosiones. r y i y?- , Ilieluéión  
Se viene ,diciéñpo'qüe Ipsrsplidari^ in»- 
cluirán á Soriánp ¡en i la candídatúra ^e 
Barcelona.Í«a!]*'ép'osicidia' ,■
deJLo  ̂Ayisntam iepiós
Una Gomlsíón dey demócíratas ha acor­
dado reclamar.
no la reposición de váríós Ayüntámiéntos 
no procesados. ' - ^ r - r í r  ■ 
Confei»0nGÍa 
El alcalde dé BarcelPna conferenció ex­
tensamente con, Lacietva.
Ambos guardan, acerca de lo que trata- 
fpñj la más impenetrable reserva. 
Duda'' -'
El Sr. Lacierva duda,que el gobernador 
de Bareetona aconsejara á >Salmeróny la 
'conveniencia .desaban.dpnai djcha capitaL.








¡V liódicoiî .̂..¿(hañi publicado los pe?; .. .. * Anunciando un coraplot ,de los 
Auííárlos cdrihaiSélim^^
‘p f l l  gobérnádbr' ;^ i l  ha ’Té'cibidp otro 
j^ánimo. . ■ ■ ./A'  ' An - - 
? tos ántisbll^t|ps/Lh^i'l^ 
que se aclare, el-mjsterib yíáeán castigadp;  ̂
y,Jos culpables de la insidiosa campaííá de
fus enemigos., ,
“"mmerón almorzó á bordo de ün buque 
surto éh la hahía; maíTánia marchará á 
Vendrell y Juego á Lérida.
’’Wi«n.es asistirá al mitin de Gerona.
.4ppí400 interiorcoiitódo...
5 por lOp araprtízá^éAi,
;GéduIás 5 poi;; IpOy;; * ¿.........
Gédulas 4por 1 OOi ,y...... .4 i
Acciones Banco’ de Esbañá.
Acciones BancoHl^btécariP.
^qcíótíes G,*Táb^cos..¿.k 
o ,y . ^AlnBlOSÍ':
P^lA;aJayista....^.Aév---

















Telegí^físih dej^ei^s qué ipt 
de JMégbciosíéxt îhjérÓs ̂ é  ítaliá̂ '̂ Confe- 
renció séparádarfiéltité con el presidente 
del Cansejo y mirií§l¿Q,..4e,,líegppte de
»  D e  M a d r i d
10 Abril 1907. 
Robo ItnpoF^ante
L , Ll argentino Manuel Sáuéhez Samá,í3ue 
‘venía á Madrid á curarse úna afección as­
mática, tienuHeió«éu la inspección de poli­
cía del Ñorté, que al llegár ésta madruga-
fy  Astorga', le habían rohado, según, ee, dPs súpuéstos f̂cámpésinós que em­barcaron con él en Goruña y le ayudaron áSubir el equipaje.í’J  - ¿ '"Él robo lo notó̂ ei argentino eh/lálsJa~; 
ción de Segoviá/y consiste én una balijá 
donde guardaba/30 libras esterlinas, .(000 
i pesetaŝ  3 alfiléres y,3 sortijas de oro con 
orillantes, uná/carteracon 1.000 pesetas 
pn «lohedas éspaholas y ®00 más dé otrds 
p̂aíses, un frasco que contenía un hilo de 
perlas, muiqhas de ellas dé gran valor y 
700 gramos dé‘ oro finó én polve y pepi­
tas.
üflo de los IndivíáüPh soápéfehosós se 
; apeó del tren en la .e,smc¡ó,née. Le<tóy; é̂l; 
|:\^o  en la de Veñta'dé Bañós. ' ’ ‘
,n el ministerió de la Gobernación se 
recibo-noticias paso del tren .real 
;por Murcia y otras estacionesv 
fftEn algunas deélfás Sdetuvbse éfconVby. 
p l '. -  -AlGalét^:
Ha llegado el alcalde de Bárcélbná/ '
|> ec lap ae to iiG 0
L ','í '' < ‘  ̂ d G  I ^ a o i G » v a
ti Hablando h’óy 'déla Situación dé Barcé- 
fona, dijo Lacierva que éí GÓbíétho ho ré-, 
¡̂ trocederá una línea de la.conducta acorda- 
í da para terminar cpn los atentados y res- 
ií^Iecer completamente In tranquilidad, no 
;:GÍidando qñe obtendrá lo que se propone, 
;^8te lo que cueste, aunque, ¡siempre 
obrará dentro de la ley.
Negó el ministro las declaraciones que 
le atribuye El Palé referentes á que él 
¿reía que los atentados de Barcelóha son 
consecuencias de las lüchas pdííticas. 
Insistió éh que por hallarnos déntro del
IrfG «GacGta»*
El dlário oficial de líiañana publicará las 
siguientes disposiciones:
‘’tJrdéiiando que sé adquiera gasolina 
para ex||^c,ióp déJa langosta en, Extrema­
dura. ■''
Subasta para. qRrpvechamiénío ;d§I és- 
parto de los riiontés-y terrefíós coíhúháles 
deCastUlejar.  ̂r  ;
• D e R G i i i a
Cambios do Üálafira
Día IQ de ABgiL
á la vista . . .* dé l0#¿4« .8g  
Londres á la vista Ü5
i:jamburgo 418 Vista* ̂ " ^ é f s S á  1*364
w  í-, ‘u - ■ afe ifeá tó y is t/i  (te idi.45á 10.60
todfeá álá'Vista . dé 27.92'á 27.^5 
dHámbur|^ ájja vista d%i.360 á 1*362
^; Pbieiioñ.—Ayer M déí cár-
fédélbficiaLdé ésteGodierho ciVil, don 
fLuistárol^óhí. ' r  ■
‘ PM ieádo tvabajo,!—Los braceros ¿él 
p^Ptdé^PÍ#rt ,©% húm,ei,P répilsideréhle 
ístuyteíBn dn él Oohterhq, pívil pi- 
j|énd5't|-^bajp én láŝ  ’
;Lâ cbrtfeMacÍÓh dél góberriádor fué ne- 
gátiva en razón al crecido número de 
hombres que ’ya trabajan, dándoles espe­
ranzas ¡para'más tarde.
0ra>%ímb»—Ayer se agravó extre-* 
mádathfente'en lá dólfencfá q'tfé Vféiié pá̂ - 
Ideciéndo el aHtlgUo eprnerciánte don Juan 
GáááUS:*" ' /!■
Ésté^úé saefainéntádo.
Pe tpdas, yeras deseamos alivio ai pá;, 
■c{e|lte>;
Al ÁaiíriPPj~lía .m.a.rehadp al campo 
elcphcéjai don Eririqúé Caíáfat .Jiménez, 
á; quien-.acpmpaña-su familia 
Coñaisioíi Ea Comisión mix­
ta de reGlutamiepto despachó ayer los ex? 
.pédlénfés dé)lds niozos de Benarrabá, Be- 
nádalid, Casabermeja, Canillas de Acei 
tuno. Cañete la Real y Cuevas Bajas.
Hoy deben presentarse los de Canillas 
de -Mbaida, Cafiptracáĵ ^G Cuevas 
itepfe(ir?Q/pl^otíáy Eafá^^ 
na los de Benagalbón, Gomares, Cóín 
Cómpeta,
laíeDlo^^e qüiéiíiio.—La jóyen de 20 
años, Angela RPsáMárquez, dom ¡ciliada 
erí eí Cobertizo ¡dé los Mártires número 7, 
contrariadajpor.ídisgustp de famñiav i;^  ̂
tó ánoiché suicidarse, á' cuyo efe.e|Ov tomó 
una fuerte disolución de fósforos, ,
Cuando pl veneno empezó á /jtacerle 
efecto, la p'Obré jPAÉn, arrepentida de sus 
desesperados propósitos, bebió un poco 
dé aceité- con, la esperanza de que , le sir- 
viefáydé .vómitíbó, más coihÓ él resíiltado 
apétécldÓvSé hacía esperar y los dolores 
producidos' por él veneno iban en aumen? 
to, Arigélá empezó á pedir auxilio á gran­
des voces, / A .
A ios gritos acudió su madre, quien se 
apresuró áconducirla á la casa de socorro 
de lá calléjMariblaiica.'
El facúltátivo, Sr. Casermeiro, se apre­
suró á'^dmirtiátórt'Wi,la-joven un enérgico 
cdtítráyériéhó,‘de benéfico resultado pa­
rala teálave^turádamuChá 
Ésjtá es casada, peromo h^bit^ con 'sú. 
maripótíé^,h^e;:hlgí!ÍpPá 
Sbtelés.—̂Ayéf ilegaiion los siguien­
tes viajérPs; "
Hofel Europa.—Don Joaquín Julián Go- 
rría.‘-
Hotel Colón.—Don Ramón Sorni y don 
José González.
Trayesuyaé da dliíclo. -  El níitó de 
ocho áños Francisco Ruiz'Muñoz, qué 
por jugar montó en un caballo, dió un4 
caída, lesionándose en el pecho. '
. Fúécíú:abp epla casabe socotro de lá 
cafié der Cerrojo. '
M encüen-
iran eri cámá ios redactores de La Unión 
Mercantil y El Cronista, D, José, Navas 
Rámírez y D. José Romero López, res­
pectivamente.
D,e to¿as veras deseamos; ’̂ UviO &' tan 
quérídtisiCompafíerQs. /
lttirto.-?A las diez de la noche detu- 
vieron los serenos del distrito, en las,pro­
ximidades del Arfoyo dél Cuai ío, á Anto­
nio Mofites Végai que coríducíá á cuestas 
un saco de, cebolletas, hurtadas de la 
huerta denorhiriáda Cantina, sita en el ca­
mino df Churriana.
Mórdedxíra. -Francisco. Ramos Cres- 
pillo fué itnq;rd¡d() ayer por un pérfó én̂ ^̂  ̂
mano aerecM, sléhdo auxiliado en la ca­
sa de socortb‘dél distrito. •,
Cámara dé Comercié .“̂ rAyer cele­
bró sesión la’ Cámara de Comercio, 
Oportunamente publicaremos los acuer­
dos.  ̂ :
Antes de que la sesión sé terminara, 
presentáronse^qlgunos propieíárlós de Ga- 
sábeYmeja sbliéitando del presidente de la 
GÓÍporáciÓh áfioye el escrito que tienen 
presentado en el gobierno civil, pidiendo 





ta  Cámara acordó apoyar la siillcítud. 
Dóáeéib'ii.—La há fothaaó d^|iÍíf|o de 
éZ (te’pHméfá instancia é instrucción de 
itecfiiera, don Manuel Morón. 




tés | í  Conocido áetor tealja^ño. don Jo 
séC^áiez yda coinpañía¿Ííite dlfíi^.- . _ 
Efeátablecido-:-i- Sé érítuént'rá yeáía
el cónsul,
de-íAíemaníáreníéstá pláza;  ̂don- AdoMb 
E.;;Prie9. ■ ,<■
í|o;^áIegráíftioSMvaÉettté. f¡ lyí
de Ml¡á&: dórt OregoTiS N’áránió Báreá.- 
CÓÍábcjrsícióiíMo «El Eopular,i:^ 
En ét l̂ugar correspondiente - ofrecemos, ,á 
los lectores una hermosa crónita, córi Já 
cualempieza á colaborai- en..e.ste m lm ~  
co el‘ ilustrado y aventajado. jóven dou 
Bétnárdo Glnér y^atGía, hijo dé nuestro 
querido amtfo^y cOfiéííiíí’onario él íiu'stté 
cotedfático D. Hermsríegildó Ginér de los 
Ríos. '• ’
FbíAento Cdmsrqlial.H^Gomíi anuu- 
|ÍáíUoá*áhdche Celebré .sesión-et Fomento 
Cómercial Híspano-MarrOcjüí.
C a ta ra  Agr^íéblá".—Bajo la presi- 
denpiádel.Sr. Lomas coleto ;*^che se? 
sióu éste orgádisrao.' ' ^
En ella el presidente dió cuenta de una 
comunicación de la áícáídíá ihánifestaíido 
qüe el jAyuntem,ieht()/ esfá decidido í  ha- 
éer por su GÜeiitá él barrido de las calles, 
encargandp'dei retiramiento dedos esííér 
cdléá"%;ids agricultores, ópéiracióh que 
éstos podrán nacer en la hora, y i forma 
oportuna.
En dicha comunicación se expresa ;Ia 
conveiliencla de qúb íoá labradores se 
pongan dé acuerdo y', caso de acepfar lá 
idea, estudiaran los medios de llevarla á  
cabo, y ; i  : ■
El Sr. Serrano hizo presente su creen­
cia de que los agricultores saldrán benér 
ficiados pof la- obtención de abonos ba 
ratos^;pefo entendía que ¿,era tácrb-tellaf 
dificultades para Ilevurjla idea? á: Ja brác? 
tica. . ‘ ^ . '■ " V'*'
En vista de ia irapoftáncia del. asunto 
se acordó qUedáfa Sóbfe la mesa hááa lá 
próxima s^'lón. ' " "i r
Despuési, la presidencia diij. cueqta de 
la entreviste eélébifada óón él gob'eftiád'dt 
civU éñ ioJsetíiaha ánteríóridé'ía qhe yá 
disios détáhes, ,
Otros asuntosvdé menos intéíés sá tra­
taron, levantándose "acto .sonido la *,«e- 
sión. V' ' ■
Criadorpe d© vinos.-i-Bajo la presi- 
denclá deJSr. Montaner se reunió ayer 
tarde nuéyámeíité la Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos.
, Asistieron los señores Gárret, Bueno, 
Ramos Power, Burgos Maesso, Pries, 
ReinJ Schdítz’ PetéYsen, Torres Rivera' y 
otros, tratándose de asuntos relacionados 
con el impuesto de consumos.
De VélezJfiHa llégadó á Málaga el 
empleado del rnupicipió 'de Vélez, don 
*Vlanuol C,orona(ip, que se propone niqr- 
char en' breve á'Buenos Airos, acompaña­
do de §u familia.. , ; ‘
Mejbrádá;—Há tíbtéiiido nótóbfe ali­
vio lá señorita Quaitelupe Qmua, habien­
do: desaparecfdó íá |fávéda¿ dé lá dolen- 
cia que la aquejaba. ’
Hacemos votos pbf su completo resta­
blecimiento,. -
P e  viáje^—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Coin don Daniel 
Murguesa, alcalde de aquel pueblo.
Parar Granada, don Eduardo Martos y 
su respetable madre.. ,
Para Algecifas, don Manuel Morales 
Pérez.’
En él tren dejla m#an3, .para Rplid^.la 
respetable señora viuda dé veriturá, ábpm- 
pañajja do su bella- hija Encarnación y su 
sobrino dqn Franciscó'Herrerá.
Eiyel exp;es de i^s oncp y treinta vino 
de JVpdrid -don Adolfo Snáré| de Figne- 
roa, el ex-goberna.dor ciViL de está pro­
vincia don Cristino, Martos y don Juan 
Torres Rivera, comérciánte de ésta pláZaA 
en unión de su esposa. ■ ' '  ' /
En el de las doce y treinta fueron á 
Granada dqn Antonió Mariabo Segárráy 
familiá* . .V,'-!.
En él expres de la cinco salieron para 
Madrid don José Torres Borrero, don Jd- 
séy don Enrique Bustos García.
Rara Córdoba, don José Rubio y don 
Amaro Duarte. '
En él correo general llegó de Antequé-
líéndíán á todas partes.
Enviamos á lá'’tebiUa del finado el tes- 
tirnohio de nuestra pena,̂  y al mismo tiem- 
jqsegan los sqpios déla Liga de Benap- 
já#qUe nos asóciamos múy dé verás'al 
( íjébiáhtó ‘J^bdi^86^ pérdida que
éxpélirtteútán*/
denalés/ lá corté pontificia, él cuerdo "df- 
plomátjco, el, persqnal del Váticano y mu­
cha aristocracia.
El actoresultó brillantísimo. 
'D e I4 G b O G "
I Eu una casa situada en calle céntrica, 
declaróse violento incendio.^
Del sjniestro resultaron muchas 'vícti­
mas, mueftofy heridos, entre ellos varios 
niños. ; ' '  /
Dos señoritas que se árroj.arcin á la ca­
lle, huyendo del fuego, quedaron des- 
trózádas.. íy- '; y-. ' 1.:.
' D G ' lu G n ^ p e s  
El Daily Tflegraph publica un despacho 
de Rama. diciéMb- qjíé éfiJpá po-
Hfícoŝ  a! fá*eh§e^s?
ía proteger los intereses méditerráneóé..
* De esto se tratará en la visita que á su 
regreso de Malta hará el rey Eduardo 
Víctor Manuel emSictlia*
Gran Restáuríinty e vinos de ci-
priaww«tól|.g.. iubfertos'-desde pé,»-Servicio á
jtas 1*50 en adelante. , -• .
I A diario callos á la Qetjovesa <á pesetas 
P*50 ración. ‘
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Xucena, que sp expen­
den en La Alegría.— Gasas ¡Quemadas 18
&
A . 4 B a l a z é n
Compañía, 26.—̂Málaga 
. Altas novedades para caballeros.—Especia- 
lidaden-traifis de etiqueía.—ültlmbs figurinas 
nácionáíésy extranjerús..
¡í( drian interpreíarsepomo ptrás íañt^ poli 
i ticas, pero, añadió,tesías cojisid,eraciones 
no se tendrán en cuenta apenas se deseo-
C o H I g e  p a r í s i é n
Francés', Ing'lés ó Itáilanq,
Enseúadüs por prpfesores extranjeros, lau 
reados de primer orden.
FONDA “ORIENTE,, ATARAZANAS OÚin. J
BliM——ii
i . TROLE gáY!.ántÍj3ád[áGi*aî i||ia l p r | |   ̂ Galle d é  JpjGiqi











I arroba Í2̂ bot& Has ds3 M.'litoPesetas.
; TRASAÑigO PARA EÑFÉRM^
■ Lagrima. ■
¡ Seco. . ; 
vvMoscateí,, .
Pedro
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas.
iServiéio á  djlifajicillo
Desde 7 lj2
.cqnyéncio'nales;
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rá don Manuel (jarcia Gabéllo." '
’Ete Jetéz, 'éI Viajante dp la casa Gonzá- 
i éZ ByássVdph Dohímgo: Férnárídez.
, Defunbipn;— bfüéátro . activo corres-, 
ponsál énROndá libs c(ímunic4el'fálleci- 
miento ocurrido én Benaoján dé un qtie= 
rido amigo, don RaníóhSMedjna Martínez, 
fundador de la Liga de defensa de los in­
tereses locales del citado pueblo, organis- 
mb qité presidió desde sá creación y que 
batanó constafiíemejiíe contra la inmorali-; 
dad y lá mala admíhisfración local. ' 
Nuestras lectores recordarán los corau-*, 
nielados'y. trabajos del 'Sr. Medina qué
^n  en esté ''pM̂
■íódjco, piiVs su láodr y actividad se ex- '
^ha comisionado al ingeniero Sr.. Díaz 
Pettersen para que estudie la solicitud del 
alcalde de Ardalesj que suplica la amplia­
ción dél número de hombres que trabajan 
en la carretera de Peñarrubia á Carra- 
traca, ■
Como se ve, la actitud del gobernador' 
en e§te ásúrito no puede ser más loable  ̂
teniendo Cmchénta’qué por correo ha en- 
viado áiVfedrid'notá detallada y minuciosa 
dé cuaptás- reGlamaciones de esta índo­
le han formulado ios ¿ueblos de la 'pro­
vincia.
Lar -reunión de ésta noche.—Hé 
aquí la ¡nvitación:que ha sido dirigida por-: 
él alcaldfeŷ Sr; Torres-Royón, á la§ carpós 
raciones iy ^ásdmpértantes contribuyen­
tes de MiYapt paM la reunión dq ,ê ta.; 
noche:
ptGumpltendo el acuerdo adoptado en it
sesión última pojr el .Excelentísimo Ayun-
fámiénfo de mi presidencia, ruego á V. S. 
se sirva concurrir el jueves próximo, á las 
tres de la tarde,, al Salón 'Capitular, al qb- 
; eto de celebrar una reunión para allegar 
recursos conque aUMárlaí crisis que viene 
atravesanííO'lá: clase jornálefa. “• 
Conóciendo sus generosos sentimientos 
probado patriotismo no dudo ique 
prestará su valioso concursó á esta obra, 
que tiende á remediar en lo* posiblq la 
aflictiva situación creada á la clase qbrera 
pqr taita de trabajo.
Gon'éste motivo me complazco en reí? 
tetarle'las seguridades de mi más distin­
guida consideración..
Dios guarde á ¥.' S. muchos años. 
Málaga 9 Abril 1 %7.—Eduardo de Jo­
rres., -'-'i
A taúdes.—En la alcaldía se, verificó 
ayer la subasta, respectiva á la contrata 
del servicio dé ataúdes para cadáveres de 
pobres.
La licitación fqé adjudicada provisio­
nalmente á los -Sfés. D. Arturó Bacó y 
P, Eduardq Anayá. ^
de carreteras
Nftffcí'oso él gobernador civil del próxi- 
méágotámiento dél crédito concedido pa­
ra 'Jas .obras de explanaci'óh dé lá catre- ' 
téra dél Puerto de las Pedrizas á. Málaga, 
agotamiento que japaf^^^íAlá suspensión 
de lós tfabájo'Sy coh ellá él conflicto con­
siguiente/fia telégráfiíadb i al ministro de 
Fomento interesándole 13 ampliación del 
brédifo en (fiíésfidíL :' f 
Gradas á las medidas ádiiptadas por el 
gobernador y-el ingenierq jéfe de Obras 
]3úblicas, desde el lunes,próximo trabajá- 
rán en la carretera de Bobadilla á Cuesta 
del Espino cuatrociehtós vecinos de- AI- 
mogía. ’ 4.
También ha pedido el gobernador al 
ministro del ramo ordene la Continuación 
de la carretera de Cuevas de San Marcos 
á Cuevas Bajas á la de Cuesta del Espino
Bspectáĵ ulos púbjiicos
^ P G i? v a n te ®
PAflbC%,Tfcbmo turnó impar, vióse esté- 
coliseo muy concurrido.
. Se répíeséiitó 4^/ adversario, distin­
guiéndose extraordinariamente en el dés? 
empeño Matilde Móteno y Villagóraéz, 
cuya labor esmerada premió el público 
; éón grandes aplausos y hacíéndolés sali|¿ 
' áéscéuádiferentés veces.
los, demás intérpretes .coadyuvaron; ai 
buen conjunto.
¿dúo vadis?
¿ El.ostrenotdel drama.de gran espectá­
culo arreglado á Jg escena española por 
Álfónsó Coióiiibíer,-áe'qa famosa iiovelá' 
dg Sienktewicz, promete ser un aconteci- 
nitéiitó'téátrál.
El reparip es el siguiente:
Eunice.
Ligia. . . . . 
Popea. . . . . 
Pomponiá . . . 
Acíea. . . . . .  
.Grisotemis**. . . 
.Nigidia. . . 
Gab-ria. . . . .
Rufaria.................
Petronio, . . . 
Vinicio. . . . .
Nerón..................
Tigelino. . . . 
lucano. . .. . . 
Apóstol Pedro. , 
Aulló Plaucio.. . 
Chiten Chilonidesr 
Cayo Asta.. . . 
Tiresias . . . . 
Vatinio. . . . • 
Ostonio . . . . 
Hostilio . , .  . . 






















Aügustanos, pretorianos, cristianos, 
cristianas, bailarínas de Gades, bacantes, 
soldados, cení uriones. gladiadores,, retía- 
rios mirmidones y pueblo.
f  Ítalos de los cuadros
1. ° La orden del César.
2. ° Fiesta nocturna en los jardines de 
Agripa.
' El beso de E-unicé 
-*4.0 No matarás. ■
, 5.° El incendio de Roma.
6.° La cárcel Mamertina.
, 7.° prcq,Romano.,,




Ribalta-. *  '
Sastrería de Mad. Pereyre.
T e a ta p o  I-fáis*a ^
Esta noche debutará en el coliseo dé; 
Atarazanas elcélebrctransfprmisía Fregó- 
linó, interpreteridó la chistosa ohia Relám­
pago, éserjía expresamente para él, en la 
que representa cinco personajes y ejecuta 




94 DANIEL LADRANQE 
—No ío se. Realizaré mi capital y me dedicaré profiable- 
* mepté v J#  cómoda f, ¿,ti:anqnila eja pualqjpér ;rin-
con. ,Os avisaré en todo caso y no .olvidéis, que, dpn.de .quterfi
quq me híiíterúh sjniple aviso vueptpo me ;liurá^ pí-
gun día puede peros útil mi escaaíáimo valor.
7?-Péíp* ?ntes de partit, ¡vol veréis 4 ver 4 l^s .spfloras (|e
DANIEL LADRANQE 95
—¿Para qué? Después de lo ocurrido él rubor me harfa pa­
jar Jos, ajoaqu au presencia. Ya les he hecho presente esta 
mañana jqis re^spétps y á vos 03 encargo, p e - t o  
dais. ;
Daniel, completamente vencido, tomó la^panp
con empeto- - n * / ; ' r  ■'
—Confiesq, Mr. Gautie;;?7-dljp,?|:p en, puéstras portan re­
laciones no ijafieis desempeñado el mejor papel, pero ahora 
que nos conocemos, dejadme la esperanza de qup nuestro
afepto, SérArtos y ®tectivo* Donde HW ps halléis 
podéis disponer (Jq ¡en la segúrld̂ f? ¡Hh® teí -mayor pl|- 
eer S ||á^llar ocasión dé fej^iré#t - ¡  ̂ , tv-
Hablando así atravesaron lá.sala, cuya puerta abrió Fran- 
ciscpjpara sájjr. cuando qru^^hája .oplécámara ,v0* ¿e- 
laníe de s í ,al subteniente .VasseuV, que ppjn. $.us dqs geadarines 
parecía quererle disputar el paso.
—Basta, Daniel—dijo aparéntapdo nq reparar en aquell|r 
fuerza.—No consiento que sigáis mas adelante. Os dejo en­
tregado á vuestras graves ocupaciones, Adiós, .querido, y os 
deseo el mejpr éxito en vuestras empresas.
Se estrecharon de.nuevo las m^nos, y  Francisco, calándose 
el somhréro, pasó con.altivez por éntre los gendarmes, y salió 
con seguro paso.
.Cuando Ladrangé estaba en su despacho Vasseur se apro-
ximó,i,éi y le dijo cpn precipitación:
—Ciudadano presidente, ¿conocéis al hombre ,que 3,c,abais 
de dejar .salir? ^Estáis ségurp de quesea d|gno?r.,
*-r^Subteniente Vasseurr-interrumpió Daniel con severi­
dad,—le conozco y^é que es digio de la estimación de las 
gentes honradas, Eyitad cualquiera vejación á que pudiera dar 
lugar un abuso de autoridad por vuestra parte. El instinto pro­
duce á veces erroris de graves consecuencias, de las cuales 
me verla precisado á exigiros la responsabilidad. Ahora venid 
á recibir mis órdenes. í
Vasseur, confundido por aquella filípica, siguió á Daniel á 
su despacho sin atreverse á desplegar los labios.
Entre tanto el Hermoso Francisco había salido del Palacio 
de Justicia, y enfrascándose por medida de precaución en Jas 
estrechas callejas de la parte vieja de la ciudad, decía para su 
coleto: - .
—¡Ya era tiempo! Unos minutos mas tarde y ' todo estaba 
perdido. Ahora creo que tomaré el desquite sobre ese orgullo­
so Daniel y mi bella primita... Entre tanto es preciso que me 
venge de esas miserables mujeres que han hecho fracasar mis 
proyectos tari Hábilmente combinados., ¡Por el infierno, que






Medallas dé Oro y Diplomas de Honor en
la FiiBSi Éspalia u pam paoBWW ^
M ilán  1 9 0 6 , O pand
La más a l t a  r « e o m p o n i í« ^
 ̂ B r u s e la s  y  D ie ja .
A PLAZOS Y ÁLÓÚILERES.-̂ OEP̂ SITO EN MALAGA
Maffníflcos pianos desde VEGA, 17, PRIMERO
^Rí^#!i«iTnrFN MALAGA—CALLE MARTINEZ DE LA
_  e l  e s p í l á t p t l o  P o l y a s
L a s  S e ñ o r a s  « u ñ  t s n g a i a 'y e l l o  á p e l ó s p l a  e ^ v ^ ¿ r S « * e n * * * o < » « »  l á s  d r o g a d
p o ; r o t l e r e s l ^ e ? S ? : m « & ^ P S - ^ ^ ^ ^  « * ’ B a r c e i m m
x jia s , p e r f i i m e p i a s  y  f a r m a c i a #
HUEVOL
F l a n
postre sabrosísimo ,
. para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram*- 
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Presa, Piña y Pistachio.
Pidase en todas tas tiendas de ^Itm ^rines,
Al por m ayor C O M P A S IA . B k i n V O L  
Galle San M artin, 46: San Sebastián
^coíind-Laza
fivpeciflco ds Iñ diarre», iwrda 
ds tM fllRcs. Dismtlyo y «ntltdp* 
tico Intestinal, de uso especial sn 
lat anfermedadee déla Infancie
M Wtth E« U8 fAáMMXM
(J
AL POR MAYOR: LAZA 
Lalwretorlo Químico 
=«==««<3 UÁUL.QA
O  1 
'fi* O  Cw
3  <D «8 ! s  
. 3  js^  p ,  g
P
in  d  >: 
d i ® <v d  
®
” 1 2  $  . «8
C A F É N E R V I N O  M E D I C I N A ! ^
del Boctor MORAIiE|8;
N ada más inofensivo ni'más activo para los dolores dé cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás, nerviosos, ¿ o s  males del estómago, del hígado y 
1»- J..1» : 1 boticas á 3 y  5
ftímiaola de A. Prolongo.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de‘hierro ó de casta- 
venden a precios económicos. >
Vino de Bayapd
. F e o t o n a  F o s f a t a d a  v  _
A todos los eniérmoS Jos  convalecientes y todos los déb^ 
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD,—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C‘*, París.
cómoda casa de campo, de Inmejoráblés condlelotics hlgléflldas, á 
dos kilómetrosde esta dudad, camino de ruédi^ con odio hábha- 
cioaes én planta alta, cinco en la bajá, cuadra, cochera, corral pata 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en ésta Admih'isttacíón ' ' ____ _
de sosa
GRAN CERVEeHIgíA_GAMBRI^^
Sixto Ldbillo j  Herróíá
C e r v o z ^ s  a l  g r i f o  y  e n  I b o te l la s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m q n t n ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W h i s k y  
b l a é k ,  w h l t e  e t c .
Se 'sirveá domicilio
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n ú m e r o  1
Sociedad
C O N D E  D E L  R O B L E D O , L  C O R D O B A .
P r im o re s ' in a te H ia s  para A b o n o s  .
S u p e r fo s fá to s  d e  todas grabaciones
Sidfato de A iu o n ia c o , N i t r a t o
Sales de Potasa y
.  concentrados para todos los culti-
W Í 3  Yós garantizando su riqueza.
m IALAGA S a lte  n to . 9almacén
Especialidad 'en Perfumes
Si recomienda» los que vende la Droguería de Leiva como 
los más seicctos y baratoji. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olór para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábrica» del extranje|rp.;
Los vende al pesó résültando así á un precio muy módico. 
Marqués de la -Paniega n.*̂  45 (antes Compañía) MÁLAGA.
D. Antonio Julián
Oirujáno Beutiista
Ofréce dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación e n  SB  d u r o s .  Extrawiones sm 
dolor á  3  pesetas. Matanervio Oriental dé B l a n c o  
quitá el dolor de ,muelas eii 5 minutos. Precio de los qos botes 
2 pesetas. Alamos 39 bajo.
Joaquín Cabo P aos
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportas Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S r e s .  
V i n d a  d e  O r f i l a  C e r t  y  D o m e n e e h  d e  
B a r c e l o n a ^  y  d o n  F r a n c i s c o  V i s e o n t i  d e  
A l i c a n t e .
DESPACHOS eh'Málagai Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
En M elillá General Maclas 2 D irán  España
La Papelera Española
GOMPAÑDV ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
T r a n s j f í d r t e s
Pára transportes, embarque, 
desembarque,: etc. C.V d® 
equipajes, dirigirse á la Bri­
gada M aritim a ds M ála­
ga, Acérá de la Marina núme­
ro 13.
Batatas superior
Te$;poTf cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Alinacén : dé -5. González 
Marfil, Ságasta, núm. 4  
Se sirven á domicilio' con 
un aumento de 25 céntimos enriiiitital.
FéPdida -
Sé ha extraviado una cabra
colorada y *
Se ruega á ía persona que
la haya encontrado, se mry^ 
devolverlas á la Peswdería 
Nueva, cáseta de José Rome­
ro Valle, donde se le gratifi- 
'dará.  ̂ V ' •' ' j - —
En RQiacta
En finca de campa, á menos 
de dos kilómetros de 1$ pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, ^on agua 
abundante, informar^ 
dft Granada 126 2.®.
calle
fióse
Darán razón los Sres. Hijos y Nietq de Fw Ranjos,TénéÍMá%a.
Con el que más'ropas se lava y se gasta ̂ ménos es el
DE LA ACKTERA MALÁfiUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos Ibs Ultramarinos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
. y p p t N l o s l s i m o s
Todo el que necesite papel ‘aebe, dirigirse á la
.éî a Española atgaehan 30  Málaga
Calle de la  V endeja, fren te  alTeatrd V ita l Aza y  C iro miáiuo
á los precios s i
Málaga, dulce año 1610 
» * , 1632








Es el m ejor reconstituyente para  las personas
. ~ débiles y  que padezcañ del estóm ago.
n ^  . 
.2 “  
o.W g 
ü  O .Q  





B i l  S  o  
' g< •§ ’
O 9SlJiM g m
s
Extirpa.'rápidamentéysin dolor ni mpléstia, 
durezáSy y las verrugas Ó callosidades del cutis. Es 
so; no motiva ios inconvenientes de otras emplastos^ y^ae
tos tiqm ^ósm  general i Es econOmico; por una peseta pae* 
’ deuextrcfei^ mticfyos pallc(S y durezas. .. i
> veñtñ fámfliclá del •olor, ptaza dél Pino, S.Báréeléná, j  Pdúcipal®»: r o  wr.mll. por c.r« . j  c.BfiWdo.
^ n f a m l U s
En casavparticular se ^  
una bonitaItabitación á ia, ca­
llé á cabállero estable coa 
asistencia 6 síit ella, pamvVi* 
vir en familia, á precio arre-
RaZdn, Cister ndr 
bajó défécha.
Traspaso'
diíeñé̂Por ausentarse su I 
traspasad antiguo yac 
tado establecimiento de r 
les situado en. calle Duq 
la Victoria, con existenel 
sin ella. ,
Pifa más. detalles  ̂
al mísríjo.
'S e ^
puertas, venÚ2ua$j . 
eon'es nuevos .̂YiwPS 
dentes de derribos^ 




de gtí%rra, toque i
domicilió. ’ • ; 3 \ f |
Cobertizo d]Ggm 
1 AútonloGóme^
Pépoisitario B< Cénioz oñjMAlaga^
¿Queréis APAGAR LA SED?






fresa 4 ^ 
frambuesa
R epresentan te—Depositario en’Andalucía 
Sim én A rriag a.^ S^ tii^ ern an d o i^ n
Alm oneda
de muebles los ,hay de 
nogal y silléríalregilla.
Darán razón Agus­
tín Párelo, 27. ¡
Cuándo vaya V . á
niia, .no .se vengá, 
siH tráersé un pa^uete 
dé óafé marca uta \£s- 
trella. Cálle Cüna, ,52 
y San Jorge 6 (THaria)
'É ie 'v '^ny.©
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, urta piza­
rra, muestra ovalada y 





una máquina „—  
plana, de zapatero y 50̂ ’ 
de horma? de hombres, ! 
res. y niños, por la líáitái 
precio. Dárán razónií’e^ 
Málaga, 44- (Palo E?ü%
T aller áe
e n e u a d e r n A ^ '
Francisco de Viána Céi, 
Calle de los-Martifeátí! 
Se encuaderñan’;!áS \
«El 93» y «̂ 1 Óóeiiíew’í
S. M.i ál pfi 
mos volumen 
y papel.
Situación propia; para indus­
trias 6 casas de 
ca de Málaga y fuera del Raqp. 
--Libre de yonsumqs y a un ;|p- 
seb de la cápdtal. ^
Con fachas á la carretéra de 
Málága á Gán̂ panillas, junto  ̂
la Cruz dél H^iliaderp.—En la 
Hacienda de San AntiJi¡ao,'.coni)- 
cida por Vitorio.>̂  . „
.< í Precio y detall




AI salir deí Palacio de Justicia de Chartres, Francisco Gau- 
tier fie dirigió á la hostería de Doublet, y penetrando en la ca­
sa, después de tomar toda dase de precauciones, encontró al 
espía rodeado de sus hornillos y de sus cacerolas.
Al reconocer al Meg, Doublet’ se quifó respetuosamente su 
gorro, de algodón y saludó por lo bajo.
Francisco le dirigió algunas preguntas.
—Siguiendo vuestras órdenes, todos han partido, Meg—re­
plicó Doublet con eficiosidad,—y vos mejor que yo podréis 
saber dónde encontrarlos. Noy hay aquí mas que Bautista el 
Cirujano y el Rojo de Anneau, que se deben poner en camino 
con vos. ¿Queréis que se Ies avise?
—Ahora se les avisará; pero antes dime, ¿no me has dicho 
que Rosa, mi mujer, ha marchad© precipitadamente esta ma­
ñana?
—Creía habéroslo dicho ya, Meg; pero si lo deseáis os lo 
repitíré. Rosa llegó aquí á cosa de las nueve con esa misera­
ble llamada la Qrelée, y estuvieron hablando largo rato, sin 
que yo las oyera... Por último, vuestra esposa hizo enganchar 
el caballo á su carruaje y se fueron juntas.
DANIEL UtoRANQE 93
—Me páreCe;que no debeis Hacer eso, querido Daniel—di­
jo Francisco, no pudiendo ocultar por completo su disgus­
to.—Con ello no castigariais mas que una ligera falta.. Rosa 
es una loca y su compañera una desdichada criatura inofen­
siva. Por respeto á la señorita de Mereville, cuyo nombre río 
podrá menos de figurar en tal aventura, os suplico que no 
prosigáis esas gestiones. ;
—Teneis razón—dijo el magistrado.—en vista de vuestras 
leales explicaciones,""estos mandamientos quedan Sin ob­
jeto. ■ ,
Y diciendo esto desgarró laá órdenes de arresto dictadas 
contra Rosa y lá Grelée. \
de vigilancia—repuso Francisco 
quédado sobre la mesa,—¿vais á 
> dt̂ h un aparato de protección
—Y este mandamientc 
examinando un documerí 
alárráár á vuestras parier; 
tai ve j  iríútii?
—Esta vez no tomaré c , sejó de nadie—dijo Ladrange con 
sequedad.—No debo dar nada cuando se trata de asun­
to de tal interés. El a; ' ocurrido con el perro requiere 
una seria atención. ;
Francisco experimíáitir ,̂^^  ̂ contrariedad, como
si tales precauciones deí ' certaran algún proyecto secreto; 
pero comprendiendo qu( d  ̂llegaría á persuadir á Daniel, re­
puso con aire de aquies./' cia:
‘ —Mejor que yo s|bei‘<, que conviene hacer. Tal vez ten­
gáis razón y no sofc|'e l '4 ’"gilaneia cuando se trata de la se­
guridad de persót 
dais solo para Heñí 
á dejartá Chartréfi 
—¿Vais á partir 
¿-¿Quémequá 
con Já familia dé^f 
los 4in previa y í 
—¿Y cuáles.’á i
guntó Daniel vO’j
Iqueridas. Tanto mas cuánto os que- 
rea; porque ya os he dicho que voy 
á despedirme de vos.
Vto? ■
icer aquí? He llenado mis deberes 
I  estoy resuelto á no volyer á ver- 
i/itación.






Relación de los pagarés de bienes desa­
mortizados por la In terven ción  de Hacienda.
—Ffequlsitorias y edictos de diversos Juz­
gados. ^
4-Distribución de fondos de lá Diputación 
Provincial en mes de Abril último.
—Circular del contratista del contingente 
exhortando á losAyUntamientos.de la pro­
vincia á que ingresen por el segundo trimes­
tre.
—Edictos de distintas alcaldías.
RegÍs]i3*o e iv il
. Juzgado Se Santo Domingo
Nacimientos: Juan Bravo Sánchez, María 
Hurtado Aínat y'Manuel Muñoz Leal.
Defunciones: Micaela Molina Qohzález, 
Antonio Hidalgo Jiménez y MatíáBemal Li­
nares;-. ; ■: . 1- ; . ,  ■, • ■ '
Juzgado de la mércéd
Nacimientos: Francisco Jiménez ToVal i 
María Carrasco Gájcrasco.
Defunciones: María Rodríguez García, Glo 




Hecatidaci(!|ti’ obtenida en el diá d? la 
por los conceptos siguientes:
Por inhtimacíón«s,181 pesetas. \
Por perman^^as, 105,00.
Por exEümáciahés, 00. ' ! i
Total’: 286,00 pesetas.
PÊ» mm
B IB L IO TEC A  PÜWilGA ' '
DlE LA Kh
tal ficvuvmimxi „ .
Consiiljado, PlazaUrto 
Abierta de doce á c'íÉ?río;déij|̂ j|B|!‘y ^  
siete á nueve dé la noche\ , -;
Para tratar, talle
NotiuR inaritliiias
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Espalíu», de Algeciras.
Idem «Juanita», de Cádiz.
Laúd «Vicénté», de Puente Mayorga
Vapor
Buques despachados 
«Manuel Espaiiu», paira Almeria.
Obsepvaeionús
DEL instituto  DEL DIA 10 
Barómetro: Alfeira media, 757,80. 
Tietóiperátura minlrna, 13,0.
Idem máxima, 27,1.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada.
 ̂ Mataúevo
 ̂ Estado demosríativo de las reses sacrifica- 
Üias en, el día 10, su peso en canal y derecho 
ide adeudp por iodos conceptos:
21 vacunos y 9 terneras, peso 3.488 kilos 
750 gramos; pesetas 348,87.
61 lanar y cabrío, peso 653 kilos OOÓ gra­
mos; pesetas 26¿12.
36 cerdos, peso 3.120 kilos 000 gramos; pe­
setas 312,00.
, Jáinéttés y embutidos,'0.000 gramos; pesé- 
ítas 000.
í 60 pikééí:7,St) pesetas, 
t Total de pesó: 7.261,750 kilos.
® Total dredeudo; 694,49 pesetas.
Vacima.
D. ZOILO Z; ZALA13AR0P:
i Téión Padrkñíe¿^ l̂l'^A''j!^¿  ̂ .
J>EÍSClIB^O JwfeÉ^^ 
á los suscriptores de EL Ĵ PUL^y^;
Entre obreros: v ^
—Dime. Juanito, ¿qué será? 
grande? '' - .  ̂ ■■d
—Huelguista, como papá. í
Se habla de duelos en présedfcík de.ira^  
dico. ■ - ' ■ 'f y y
—¿Usted, doctor—le pregunfetó^aé Mba*;
tido alguna vez? ‘ -'i' ■
—No, seftor. ¿Para qué? AsíMmójálííjP 
no habría de experimentár ninguna sé«saci9« 
matandq.á.un hombre^- . .v üvth'
Uña camicérá dice a una amigaí9uya||̂ ¿1̂ 4t 
Purida: '
—Ya eres feliz, tienes un hijO.. ^
. —Efectivansente, lo soy; pero el bhtco es 
tan raquítico, que sólo pesa cinco iihr^>'UIct iu u y c ou.u





Función para esta , noche: *¿Quo 
estreno.
Eptrada de tertulia, 75 céütírnq%m^W;.i 
paraíso, 50.—A las 8 li2. _ , ; - >
teatro LARA. Ciaematégr#íXi"^
transformistaFregolinb.^,; ‘
Todas las noches se celebrar4iM:«^|^. t 
dones, en Iq? ■9de'?Mf‘. Fregolitfp hatá̂ ,̂̂ .
transformacipneisde su género, éxibtóéndose también ,
sas cintas cinematográficas.
Entrada déanfite&o* 15 céntimos, degt*'̂  
da, 10.
Tip. de EL Popular
